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jjaGYAR...TÜHJMÁiraOS AKADÉMI^  KÖKYVTÁMNAK 1^6 , I . FÉLÉVI 
MJNEATERVB. 
KÖZPONTI JELLE-1Ü FELADATOK. 
A MTA Könyvtára 1933 óta lényegében azokat aa e lv i és gyakorlati célkitűzé-
seket szolgálja, melyeket a könyvtár igazgatósága - az Elnökség jóváhagyásé-
val - á l lapí tot t meg l íd , a könyv ír 1954® évi tervének bevezető részét vagy 
az Akadémiai Értesítő 1955- márciusi számát). 
Az alapvető feladatok közül - figyelemmel a Központi Vezetőség 1955. márci-
usi és novemberi határozataira ~ légerősebben jele ntkezik a fundamentális 
tudományos kutatások könyvtári támogatása mellett a MTA céljainak és mun-
kájának könyvtári eszközökkel való elősegítése; 
Mint az akadémiai intézet i -hálózat központi könyvtára - a szoc ia l i s ta könyv-
tárpolitika egyik"legfontosabb célkitűzéseként - személyzeti viszonyainak 
megfelelően fokozatosan gondoskodik a központi jellegű könyvtéri feladatok 
megvalósításáról, éspedig: 
a szerzemény_ezé_s_ területép: 
hálózati viszonylatban intézi és koordinálja a külföldi (devizaigényes) 
kcnyv- és folyőiratbeszerzést. Ezzel kapcsolatban gondoskodik a deviza biz-
tositágáról és állandó nyilvántartásáról. Az intézet i könyvtárak állományá-
nak prof i l szerinti gazdagítására felhasználja a kötelespéldányszolgáltatást, 
a nemzeti tulajdonba jutott kcnyv- és folyóiratanyagot, a nemzetközi cserét 
és a kulturális egyezményeken alapuló csereszerződéseket i s , 
a tájékoztató és__bibl iográf ia i nupka területén: 
rendszeresen gondoskodik a "Tájékoztató a külföldi akadémiák működéséről" 
és a "Magyar Tudományos Akadémia 1955« évi működése" cimü periodikus kiad-
ványai anyagának összegyűjtéséről és azok kiadásáról* Ezzel az anyaggyűjtés-
sel kapcsolatban f igyelőszolgálatra és a magyar tudomány külföldi visszhang-
jának nyilvántartására rendezkedik be* Egyelőre szűkebb körben f igye lőszol -
gálatot vezet be a könyvtár legfontosabb könyv- és folyóiratbeszerzéseiről , 
Elkássiti az 1945 után. megjelent akadémiai kiadványok bibl iográf iáját , a 
kiadványok recenzióinak felsorolá." .val együtt. Megkdzdi egy akadémiai ese-
ménynaptár -adatainak gyűjtését. Lépésekot tesz a MTA területén folyó szak-
bibl iográf ia i és dokumentációs tevékenység felmérésére és nyilvántartására. 
a katalógusmunkák területén: 
az akadémiai intézetek később létrehozandó központi katalógusának külföldi 
szakirodalmát áttanulmányozva, kidolgozza á MTA központi könyvkatalógusának 
módszertani alapjait . Első lépésként javaslatot tesz az egész háUzat (köz-
ponti könyvtár és kutató intézetek) közös könyvheszerzési jegyzékének kiadá 
sára. Folytatja a hálózat kiegészítő és adatgyűjtő munkáját. 
a mikrpfílm_munkák területén: 
mint a MTA központi mikrofilmkönyvtára és laboratóriuma, a kutatás érdekein 
való tekintettel gondoskodik mikro-könyvtárának továbbfejlesztéséről. Háló-
zati viszonylatban lá t el mikrokönyvtári és mikrőlaboratóriumi munkákat. A 
mikrokard felvevőgép beérkezése után megkezdi a k i sér l e t i mikrokard fényké-
pezést, hogy ez-a korszerű munkaeszköz a MTA céljainak megfelelően használ 
tassék f e l . 
a módszertani munka területén; 
a központi könyvtár osztályai és csoportjai a helyes munkamódszerek tekinte 
tében tanácsot adnak a hozzájuk forduló akadémiai intézet i könyvtárosoknak. 
Az rAA: q- f ^L-ó-orol tako-H-kiv-ül a,-kötuelazc-kurreiis jnun-1 
kák mellett - a következő kiemelt feladatok megoldása szükséges: 
a második ötéves terv elkészitóse, 
a könyvtár vezetői kollégiumának megszervezése és müködts 
tése, 
a szerzeményezés tartalmi munkájának elemzése, 
a külföldi cserével kapcsolatos néhány elvi kérdés (pl . a 
akadémiai Actá-k elterjedtsége egyes külföldi országok-
ban) elemzése, 
a MTA Könyvtára rurrens folyóiratjegyzékének kiadása, 
a legszükségesebb régi könyv- és kéziratrestaurálások f< 
tatására 5o0ooo Ft biztositása az akadémiai vezetőszem 
támogatásávalo 
i 
könyvtárpropaganda; a könyvtár szolgáltatásainak és érté-
keinek megismertetése sajtó, rádió és folyóiratok utjá: 
nemzetközileg i s felhasználható könyvtárismertető kiad--
vány előkészitése, 
a I I . emeleti uj nagyraktár f e l s zere l t e té se , a raktárak 
átrendezése. 
A központi jel legű feladatok között szerepel a szakmai és nyelvi továbbkép-
zé s, a könyvtartudományi és szakbibliográfiai munkák végzése. Ezeknek rész-
le tes terve a következő: 
Szakmai továbbképzés. 
(Felelős: Kiss József . ) 
Intézetünkben a szakmai továbbképzés szervezése és ellenőrzése a szakszerve-
zet feladata. Ehhez a munkához a szakszervezet vezetősége.és funkcionárusai 
állandó segitséget nyújtanak. 
A továbbképzés a következő formák között történik*-
1 . / Három közös .előadás a könyvtár összes dolgozói számára január, március 
és május hónapban. Előadók és témák: 
I . Haraszthy Gyula a párizsi UNESCO-kongresszusról. 
I I . Sz. Németh Mária a központi katalógusokról. 
I I I . Rásonyi László kelet i gyűjteményeinkről. 
2 . / Az egyes osztálvok a félév folyamán három izben (február, ápri l i s és jú-
nius hónap folyamán) megbeszélnek egy-egy, az osztály munkáját érintő szak-
cikket vagy szakkönyvet. 
3 . / A pártcsoport tagjai egyéni uton i s f e j l e sz t ik könyvtártani ismereteiket. 
4 . / Az egyes osztályok legfontosabb munkaterületeiken tapasztalatcserét szer-
veznek tudományos nagykönyvtérainkkal. 
Nyelvi továbbképzés. 
(Felelős: Moravek Endre.) 
A nyelvi továbbképzés a mult f é l é v i csoportok keretei közt ebben a félévben 
i s tervfeladatként folytatódik. A csoportok a következők: orosz felsőfokú, 
( l l f ő ) , orosz középfokú (8 f ő ) , szlovák (5 fő) , román (4 f ő ) . A tanfolya-
mok e f é l év i célja: az orosz felsőfokon a nehezebb irodalmi szövegek olva-
sása és elemzése beszédgyakorlatokkal és a grammatikai anyag f e l f r i s s í t é s é -
vel és rendszerezésével; a másik három csoportban könnyebb szövegek olvasá-
sa beszédgyakorlatokkal és a nyelvtani alapismeretek elsajátításával . 
« 
* - A -
Könyvtértudományi és szakbib-Iográfiai munkák. 
(Felelős: Csapod.! Csaba.) 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának tudományos könyvtár je l legét nem-
csak az b iz tos í t ja , hogy értékes állományával, annak korszerű feldolgozásával 
szolgálja a magyar tudomány cé l ja i t , hanem azzal i s , hogy a munkatervébe be-
i l l e s z t e t t könyvtártudományi, bibl iográfiai és dokumentációs munkássága által 
az önálló tudományos intézmény funkcióit i s b e t ö l t i . 
1 Tájékoztató és Bibliográfiai osztály saját osztály-munkatervébe beépített 
kurrens szakbibliográfiai és dokumentációs tevékenységén kivül (Tájékoztató 
a külföldi tudományos akadémiák mükÖdésérő.1, A Magyar Tudományos Akadémia 
1955* működése) a következő munkaközösségi és egyéni könyvtártudományi 
munkák folynak a könyvtárban^ 
1 . / A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának története. Szerkeszti Haraszthy 
Gyula és Berlász Jenő. Munkatársak'. Csanak Dóra, Csapodi Csaba, Gergely Pál, 
Sz. Németh Mária. 
« 
2 . / A magyar könyvtártudomány bibliográfiája. Szerkeszti Csapodi Csaba. Mun-
katársak: Darabos Pál, Durkó Dalma, Fekete Györgyné, Horváth Má".i,a, Kertész • 
Magda, Sáfrán Györgyi, Wilhelm Rudolf. 
?»/ A könyvtári munkát érintő röviditések szótára. Késziti Moravek Endre és 
Bodnár Györgyné. 
4«/ Mikrofilm és mikroicönyvtár. Késziti Tőkés László. 
5 . / Arany János levelezése. Sajtó alá rendezi Sáfrán Györgyi. 
6 . / Arany János akadémiai működése. Késziti Gergely Pál« 
7 . / A Kaufmaxin-gyüjtemény 422. kódexének facsimile kiadása. Sajtó alá ren-
dezi Gergely Rezső. 
* 
8 . / A Kisfaludy Társaság iratanyagának katalógusae Sajtó alá rendezi Kiss 
József . 
AZ OSZTÁLYOK ÉS CSOPORTOK- TSLRVKBLADATAI • 
Igazgatás. 
1 . / Vezetéssel járó teendők, személyi, dologi és adminisztrációs ügyek 
nyitása. 
2 . / Költségvetési és beruházási gazdálkodás tervezése és irányitása. Hi'!3_ 
felhasználás és utalványozás. 
3 . / Munkaterv elkészítése , végrehajtása és ellenőrzése az in téze t tervmS— 
bízottjának közreműködésével. 
4 . / Munkaértekezletek és osztályvezetői értekezletek előkészítése és v e r -
tese . 
5 . / Kapcsolat fenntartása az Akadémia elnökségével, vezető szerveivel, 1 
párt és a szakszervezet szerveivel, valamint külső hatóságokkal és inté;-— 
menyekkel. 
6 . / Részvétel az országos je l legű könyvtári munkában, a MTA könyvtáránál: 
képviselete az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságéban, a Könyvtártudományi 
Főbizottságban és az Országos Könyvtárügyi Tanácsban. 
Gazdasági és adminisztrációs csoport. 
1 . / Ügyiratintézés, ügyiratkezelés. Személyi nyilvántartások. 
2 . / Költségvetési, beruházási, általában a gazdálkodási ügyek intézése. 
Számlák érvényesítése, csekkforgalom. 
3 . / Illetmények számfejtése, könyvelés. 
4 . / Anyagbeszerzés, » 
5 . / Karbantartással és az elhelyezéssel kapcsolatos teendők ellátása. A d 
central izált elhelyezés miatt szükségessé vált könyvtári tájékoztató f e l -
iratok / táblák/ e lkészí tése . 
6 . / Technikai jel legű munkák /postázás, kézbesítés, takarítás/ elvégzése, 
ezek szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
Szerzenénye z é s i osztály. 
1 . / Az állomány gyarapítása az elnökség által megszabott könyvtári prof i l 
kívánalmainak megfelelően, elsősorban azokon a területeken, amelyeken az 
Akadémiai Könyvtár országos viszonylatban tudományági szakkönyvtár. Gondos 
kodás arről, hogy az akadémiai kiadványok t e l j e s sorozata őrzött példány-
ként bekerüljön a Könyv tár állomány ába0 A kézi- és segédkönyvtárak anyagá 
nak és a régi sorozatoknak kiegészítés i és egyéb hiányok pótlása. /A szer-
zeményezés munkája, mindig a cserével koordinálva történik. / 
2.'/ Az uj könyvekkel kapcsolatos f igye lőszolgálat , e l látása. 
3c/ A nemzeti tulajdonba vett könyvanyag átvizsgálása, igénylése és átvé-
t e l e . Kb. 2560 katalóguscédula feldolgozása mellett az 185o után megjelent 
idegennyelvü szépirodalmi müvek ~ havi kbc 1600 címét tartalmazó - jegyzé-
keinek hasonlítása, igénylése és szétosztása^ 
4«/ A futószalag e l l á t á s a , napi 54, a félév folyamán tehát 7.900 mü feldől 
gozásra előkészítése /ebből kb. 5,000 mü az uj ány'ag, a többi pedig reka-
talpgizálandó/o 1 
5 ' / Az osztáíykatalógüsok revizipja. 
6 . / A raktári anyag leltározott , de f e l nem dolgozott részének további se-
lej tezése . ' " '": . j.., 
7»/ A központositássál .kapcsolatos munkák elvégzése: 
a . / Az intézetek külföldi könyvrendeléseinek összehangolása, a rendelé-
sek lebonyol í tása, a devizakeret fe losztása .és a deviza felhaszná-
lásának nyilvántartása. 
b . / A csere és. kultur csereakcióból származó és a rekatalogizálás során 
előkerülő duplumok, valamint az intézetek gyűjtőkörének megfelelő 
kötelespéldány éa nemzeti tulajdonba vet t könyvanyag igénylése és 
eljuttatása az akadémiai intézetekhez. 
8 . / Az intézet i háló at igényeinek k ie lég í tésén fe lül i s fölöspéldányként 
megmaradt könyveknek könyvtárközi csere keretében történő fe lajánlása. 
. * 
9»/ A könyvtár könyvvásárlési rovatának keselése. 
A költségvetési keret felosztása ^956-ban: > • . 
Központi Könyvtár > 174.500 Frt 
Keleti Könyvtár ./• • . 13; 000 " f 
Kézirattár .13*000 ." 
Régi Könyvek Gyüjtém'é ye • .• ' 7.500 " " 
*.Az Irodalomtörténeti Intézet költségve-
tésébe átadva .az Eötvös Könyvtár számára 13. 000 "-
'~221~ooo F r t 
3y• raroJási clőtráí iyza-fc az oIjsó- íxhlévra: . 
Köteles példány i62o mü 
Akadémiai kiadvány 70 " 
Vétel > looo " 
Csere l l l o " 
Ajándék 12oo " 
5ooo mü 
Nemzetközi kapcsolatok csoportja. 
I . Könyvtári viszonylatban. 
1 . / Csere. . v 
a . / A cserével kapcsolatos e lv i kérdések további tisztázása, i l l e t ő l e g 
a problémák, feltárása akadriai és országos viszonylatban. 
b . / A cserekapcsolatok folyamatos gondozása és nyilvántartása. 
c . / A cserekapcsolatok tervszerű bővítése és további revíziója, különös 
tekintettel^az UNESCO és ENSz tagságunk adta lehetőségekre és köte-
lezettségekig. 
d . / A könyvcsere" további f e j l e sz t é se , ezzel kapcsolatban a duplumcsere 
alapjainak lefektetése . 
e . / A nemzetközi kapcsolatok ápolása és fokozott kiépítése, különös t e -
k intet te l a különböző tagsági lehetőségekre. 
f . / A csere minden vonatkozását fe l tüntető kardex-nyilvántartás elké-
sz í t é se . 
g . / Az 1938-5o-es évek hiányainak folyamatos fe l tárása és pótlása. /Az 
Olvasószolgálati, a Folyóirat és a Raktárcsoporttal együttműködve 
és a Szerzeményezési osztály munkájával koordinálva./ 
* 
h»/ A küldemények rendszeres elismerése. 
i . / A csere-tartalékalap továbbfejlesztése a régi kiadó cserére tarta-
lékolandó anyagának átvételével . 
2 . / Kulturcsere. 
a . / Az egyezmények elvi kérdéseinek tisztázása könyvtárközi viszony-
latban. 
b ./ Az egyezmények folyamatos \ grehajtása. 
Gr/ Az egyezményevct vcgroh* j : intőzaadnyeldrol való k&avoUen kapoeolat* 
fenntartása ós továbbépítésec 
7 //'Periodikus kiadványok szerzeményezése. 
a . / A devizakérdés rendezése és a szükséges pótlólagos előfizetések e l -
intézése.)
 t 
b. / A kurrens folyóiratállomány hiányainak kiegészítése. 
c . / A beérkező periodikaanyag nyilvántartása és le ltározása. 
d . / A hiányok folyamatos és rendszeres reklamálása. 
e . / A kardex rendezése, utalólapok beillesztései, 
f . / Az uj periodikus kiadványokkal kapcsolatos f igye lőszo lgá lat e l lá tá-
sa. ' ; l 
g . / A könyvtár kurrens időszaki-kiadványai jegyzékének elkészítése . 
h . / A könyvtár magyar periodika-anyagának lehetőség szerinti kiegészí-
tése a nemzeti tulajdonba vett periodikaállományból. 
I I . Hálózati viszony latban. 
Í v / Az akadémiai in téze t i hálózat folyóiratdevizáigényeinek biztosítása. 
Pótlólagos rendelések e l intézése a pótkeretből. 
2 . / A cseréanyag duplumainak kezelése és szétosztása. 
3.-/ Az intézetek magyar periodikaállományának kiegészitése a nemzeti tulaj-
donba vett anyagból^ 
4 / A hálózat központi periodikanyilvdntartásának vezetése és kiegészítése . 
5 . / A cserekapcsolatok egyeztetése és adminisztrációja egyes vonatkozásai-
ban hálózati szinten. 
I I I . Egyéb feladatok-, . 
1 . / Az "egyéni és referáló címekre", ajándékként küldött Acták revíziója, a^ 
gondozással járó munkák elvégzése. Nyilvántartás e lkészí tése . 
2 . / Az Akadémia könyv és folyóirat tartalékának kezelése. 
3 . / Az akadémikusok különlenyomatainak külföldre való továbbítása. . 
- 1 -
A költségvetési keret felosztáea-h^é-ban: 
Csere 583.000 Frt 
Kulturcsere 130.000 " 
"Egyéni és referáló 
cimek" 80.000 " 
Periodika e lő f ize tés 55.000 " 
848.000 Frt 
Feldolgozó osztály. 
1./ A könyvtár állományába újonnan f ö l ö t t könyvanyag katalogizálása, i l -
le tve a régi raktári anyag rekatalogizálása. m-Si^ányeat a félévre 9 0 0 0 mü 
feldolgozása. Ebből kb. 5000 az uj beszerzés, 29oo a "r^talogisálaaidé mü-
vek száma, és l loo a részcímes periodika. 
2 . / A feldolgozott könyvanyagnak rendeltetési hely szerinti szétosztása és 
átadása. 
• ' - ...; s'.r . 
3 . / Az osztály kezelésében á l ló katalógusok (olvasói betűrendes és szakka-
talógus, fö ldrajz i szakkatalógus, hivatal i betűrendes katalógus, sorozat-
i... ilvántartéé helyrajzi, katalógus, kézi utalókatalógus, kézi sorozatkata-
lógus, orosz uj megjelenések katalógusa) folyamatos növekedéséből adódó 
teendők (cédulabeosztás, rendbentartás „ katalógusépités elvégzése). 
4»/ Az osztály vatalógushálózatának minőségi javítása érdekébén egyes ka-
talógusok fokozott ütemű revíziója. 
a . / A h ivatal i katalógus rendszeres revíziójának folytatása - különös 
tekintette l az idevágó könyvtári szabványok, elsősorban a c i r i l l 
á t í rás i szabvány rendelkezéseire. Ezzel együtt a több példányban 
meglévő müvek többes céduláinak részbeni összevonása. (24 f i ó k . ) , 
E munkálat ebben a félévben befejezést nyer. 
b . / Az olvasói betűrendes katalógus revíziójának folytatása és a ka-
talógus részleges, tagolása. (6 f iók . ) 
0./ A decimális szakkatalógus gyorsreviziójának befejezése. ( l lo f i ó k . ) 
d . / A fö ldrajzi szakkatalógus tárgyszómutatójával kapcsolatos munkák, 
befejezése. 
5 . / A katalógusrevizió és egyéb okok miatt szükségessé váló kb. 3 . 0 0 0 j a -
v í tás és átszámozás elvégzése. 
6./ A segédkönyvtár régi anyagának futószalagra való előkészítése, a h i á -
nyok nyilvántartásba vétele . 
A f é l év előirányzata 9.000 könyv feldolgozása és 3.ooo javítás elvégzése, 
ami 12.ooo bibl iográf iai egység katalogizálás i t , f e l v é t e l i r«vin4,<5ját, 
ormig le írását , ormig-revizió ját és f e j e l é s é t , 9.000 egység szakozását és 
szakreviziőját, kb. l lo .ooo cédula készitését és kb. 85.000 cédula beosz-
tását je lent i . 
Olvasószolgálati osztály. 
I . Olvasótermi csoport. 
1./ Az olvasótermi fe lügye le t , a kölcsönzési szolgálat és a népi kurrens 
munkák el látása, a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása. 
2 . / A könyvtér használatának fe j l esz tése , az olvasók (intézetek) jobb ellá 
tása könyvvel és fo lyó ira t ta l . 
3./ Az olvasótermi kézilcö«3*r*á*nak ásu.katal^gusának folytatólagos kiépítés 
f oivct^fo^^íal statiszt ikák éoo, kimutatás kéezi't4®«í a s^ov^ot mi 
vok használatáról. 
5 . / Szóbeli tanácsadás katalógus- és bibl iográf iai kérdésekben. 
6 . / A tájékoztatás időszerüsitése és színvonalának emelése érdekében a foi 
tosabb kurrens folyóiratok és az uj könyvek átnézése. 
7 / Kiállítások rendezése a tudom;'nyos könyv- és folyóirat propagandája 
érdekében ( lo a félév folyamén). 
8 . / A folyóiratkatalógus folyamatos kiegészitése , a folyóiratazakkatalógu 
anyagának rendezése. 
9 . / Állomány hiány ok kivezetése az inventáriumból és a hiányzó müvek cédu-
láinak kiemelése a régi katalógusból. 
1 0 . / Útmutató fel iratok készí tése a katalógusok használatának megkönnyí-
tésére. 
I I . Folyóiratcsoport. 
1,/ A feldolgozó munka keretében: 
a . / 600 periodika szakozása. 
b . / A periodika katalógus revíziójának folytatása. 
c . / A periodikák helyrajzi katalógusénak (cédulakatalógus) f e lá l l i tá i 
? 
2-/ Az eImalt év íolyóiratanyagának beszámozása« 
3=./ Napi kurrens munkák elvégzésWx^.b^t-ax-űl^Jtp^iése, a folyóipatolcu-
raktározása, az olvasószolgálat éa a tájékoztató és 
rendszeres e l lá tása f'olyóirat-tal*) 
I I I . Raktárcsoport. 
! » / Állandó je l legű munkák elvégzése (könyvek kikeresése használatra és 
helyrerakása használat után: 3o0coo kötet; feldolgozatlan és átszámozandó 
könyvek előkészítése feldolgozásra: kfb0 6.600 kötet; periodika előkészítés 
feldolgozásra: kb* 6,000 kötet; bélyegzés és a régi jelzeteittői való meg-
t i s z t í t á s : ktí,o_ 12*ooo kötet; könyvköttetés 3o3ooo Ft értékben; feldolgozott 
anyag f e l á l l í t á s a : kb. 14.5oo kötet; segédkezés más csoportoknak és osztá-
lyoknak: kbe 260 óra). 
2«/ Az udvari átjáró, az udvari raktár és a I I , emeleti raktár kiürítése 
az építkezés tartamára, ezek anyagának elhelyezése? 
3*/ A könyvkiadói raktárak kiürítése (anyaguk átválogatása, csökkentése és 
a Kálmán-utcai raktárban való elhelyezése). 
Olvasószolgálati mutatószámok az I , félévben: 
Helybenolvasők száma; 8,500 Használt kötetek száma: Jo.ooo 
Kölcsönzők száma: 3*5oo Kölcsönzött kötetek•száma: 5,Qoo 
Tájékoztató,és Bibliográfiai osztály. 
1 . / A tájékoztatószolgálat el látása: 
a , / A beérkezett tudományos, vagy tudományos jel legű, a könyvtár pro-
f i l jába i l l ő kérdések szóbeli vagy írásbel i megválaszolása. 
b . / A könyvtár egyes osztályaira decentralizált f igyelőszolgálat meg-
szervezése, irányítása és részbeni e l látása. Az osztály a "Tájé-
koztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről" cimü kiadvá-
nyának anyaggyűjtésével párhuzamosan az alábbi területeken lát el 
f igyelőszolgálatot: I . A külföldi tudományos akadémiákra vonatkozó 
legfontosab! események; I I . A magyar tudomány külföldi visszhangja. 
Ide tartoznak: összefoglaló ismertetések egyes tudományágak magyar-
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országi fe j j sdé .s í - s i , lnt*%«+«*< «v«kájárói, tu<W««ink o 
deseről, továbbá az akadémiai kiadványok k ü l f d m Ezt a f 
gyelőszolgálatot egyelőre korlátozottan lá t ja el az osztály a napont. 
átnézett folyóiratok anyagára támaszkodva. 
o«/ A tájékoztató katalógus gyűjtési körének t isztázása. A bibl iográfiai j 
katalógus továbbfejlesztése önálló bibliográfiákkal és a tárgyszókatJ 
lógus profiljának megfelelő, a folyóiratokban f e l l e l h e t ő re j te t t bibi 
gráfiákkal, 
át/ A Magyar Tudományos Akadémia, a magyar tudomány és a magyar tudósok i 
ködésére vonatkozó eseménynaptár anyaggyűjtésének folytatása. Ebben 
félévben a felszabadulás niáni akadémiai tagok legfontosabb személyi 
adatainak összegyűjtése fo ly ik . 
2 . / Bibliográfiai és dokumentációs kiadványok anyagának összegyűjtése és 1 
szerkesztése. J 
Ezek közül a félév folyamán a következők jelennek meg: J 
a . / A Könyvtár külföldi beszerzéseinek öt jegyzéke. f 
b . / A "Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről" cimti 
dokumentációs kiadvány negyedik és ötödik száma. 
c . / "A Magyar Tudományos Akadémia 1955* évi müködéséw~re vonatkozó 
bibl iográf ia . 
Ebben a félévben a következő előkészítő munkálatok folynak: 
a . / A "Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről" cimü 
kiadvány hatodik számának anyaggyűjtése. 
b . / A Magyar Tudományos Akadémia Kiadójánál megjelent könyvek és ma-
gyar recenzióik bibl iográfiája. 
c . / A Kisfaludy-Társaség iratanyaga katalógusának kiadásra való elő-, 
kész í tése . I 
d . / "A Magyar Tudományos Akadémia 1956 évi müködésé"-re vonatkozó J 
bibl iográfia anyaggyűjtése. 
3 . / Egyéb feladatok. 
a . / A kiadványok szétküldési jegyzékének revíziója. 
b . / Adminisztratív feladatok elvégzése. 
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Különgyü.jt emény eko 
I . Kézirattár. 
1 . / Rendezetlen kéziratanyag (a Széchényi-gyűjteményből a Széchenyihez i r t 
._ •;;c."9k, az Akadémiára és Pest város szépítésére vonatkozó iratok, a Vas-
kapu-szabályozás iratai; a Szilády-hagyaték kötetes és analecta-anyaga; 
Hermsnn Ottó hagyatéka; gyászjelentésgyüjtemény; Balogh Jenő levelezése; 
ügyészi és gazdasági iratok) rendezése. 
2 . / A fciscbb uj szerzemények, a Széchenyi-levelezés, a Szilády-hagyaték 1. 
pont alatt említett.anyaga, Hermsnn Ottó levelezése és esetleg a Ferenczy-
hagyaték egy részének katalogizálása és naplózása, (kb. 33oo db.) 
3c/ A főt i tkári levéltár mutatózásának folytatása kb. 1841-1850, kapcsolat 
ban a gazdasági levéltárból kikerülő akta- és levelesanyag iktatásával és 
mulatozásával (kbs 3ooo db.) é s 800 akadémiai disszertáció szakmutatójának 
e lkész í tése . 
4 . / A kézirátos müvek katalógusának szabvány szerint i rendezése K-Z-ig, 
másfelől az újonnan elkészült cédulák .betűrendben való b«oss;tása--«-fbcnns.X-. 
tári indexbe. 
5 . / A segédkönyvtár futószalagra való e lőkészítése , beszámozása (48 fm.) 
6c/ Kéziratoknak köttetésre és restaurálásra való előkészítése (kb. 4o-5o 
\ ' kö t e t . ; . 
7 . / Uj szerzeményű s régi kéziratok, főleg folklore-anyag és leve les tér i 
anyag mikrofényképeztetésre való előkészítése. 
8 . / A sárospataki és a pannonhalmi könyvtár kéziratos anyagának áttekinté-
se, anyag-kiválogatás fényképezésre. 
9 . / Olvasószolgálat (kut-atókiszolgálás, anyagvisszarakás, infoimáció, s tb . ) 
(Várható olvasóforgalom: 9oo kutató, 45oo egység használata.) 
1 0 . / Kurrens munkák ( levelezés , adminisztráció, szerzeményezés; stb.) e l -
látása . 
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I I . Régi KönvvoV gyűjteménye. 
T l ' ^ 1 * * * 8 b e s 2 á m 0 2 á ^ , katalogizálása, inventáriumba bevezetese, kb. 35o vegleges *+taX6er"**ó»la eUé»-*va«uf 
2 . / 2oo drb. régi magyar könyv rekatalogizálása, katalóguscéduláinak elké 
sz i tese , inventáriumba bevezetése, beosztása* 
3 . / loo drb. muzeális könyv beszámozása, naplózása és a párhuzamos nem-mu 
zeál is példányokkal együtt futószalagra előkészítése. 
4 . / loo drb. ősnyomtatvány, régi magyar és egyéb régi könyv restaurálásra 
elek'szitásé és a restaurálási ügyek adminisztrálása. 
5 . / "nrrens teendők el látása: vásárlás az állami antikváriumban és magán-
személyektől, a véte l i ajánlatok ellenőrzése, szakvélemények elkészítése , 
kutacoKiszolgálás. 
I I I . Mikrofilmtár és fotolaboratőrium. 
1 . / Mikrofilmfelvételek készí tése . Előirányzott mennyiség: 49ooo f e l v é t e l 
A mikrofilmezés! muhka fe losztása a lefényképezésre kerülő anyag szempont-
jából: 
Folyóiratok, könyvek vagy kéziratok fényképezése a megrendelők számára 
9ooo fe lvé te l 
Más könyvtárakból kölcsönkért folyóiratok és külföldről kölcsönzött, fon-
tosabb müvek lefényképezése loooo f e l v é t e l . 
A Kaufmann-gyüjtemény mikrofilmezése 7ooo f e l v é t e l . 
Kézirattári és EMK-anyag fényképezése 23ooo f e l v é t e l . 
2 . / Pozitív filmek készítése . Előirányzott mennyiség: 5oooo kocka. 
A film-másolási munka felosztása: 
A megrendelők számára készül 
Filmtárunk régi negatív f i lmjeiről készül 
A kölcsönkért folyóiratok és nyomtatványok 
négativ f i lmjéről készül 
A kézirattári és RFK-anyag negatív mikro-
filmjének másolata 
A Kaufmann-anyag mikrofilmjének másolata 
3 . / A fotolaboratőrium á l ta l kész í te t t 99ooo filmkocka és•a külföldről be-
szerzett mikrofilmfelvételek ellenőrzése. 
4 . / A fotolaboratőrium á l ta l kész í tet t és a külföldről beszerzett mikro-
filmek feldolgozása: naplózás, raktározás, címleírás, katalógusok készíté-
se . (3oo mü negatív filmjének s azzal együtt 3oo pozitív filmnek, továbbá 
loo egyéb pozit ív filmnek a feldolgozása.) 
5 . / Nagyitások készítése a megrendelők számára és a könyvtár használatára 
(összesen 144o db nagyítás). 
5ooo kocka pozitiv f i lm. 
5000 " " " 
loooo " 11 " 
23ooo " " " 
7ooo " " " 
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6 . / Egyéb fényképfelvételek pl . festményreprodukciók, épületfelvételek 
stb. készítése. 
Kurrens feladatok ellátása: Megrendelések továbbítása, a fényképezésre 
kerülő anyag folyamatos előkészítése, olvasószolgálat, levelezés , külföldi 
mikrofilm-bes 
zerzésekkel kapcsolatos munkák, (A külföldi film—beszerzések 
felosztása: a . / ASLIB utján mikrofilmek megszerzése akadémiai intézetek ré 
szére, b . / ASLIB utján te l jes müvek és folyóiratok mikrofilmjének megszer-
zése, c . / Régi magyar- és keleti-anyag megszerzése mikrofilmen közvetlen 
külföldi kaposolatok megteremtésével.) 
Anyagbeszerzés. 
IV. Keleti Könyvtár. 
?-./ A könyvtár állományának tervszerű gyarapítása. 
2 . / A feldolgozó munka keretében: 
a . / 95o műnek futószalagra való előkészítése. 
b . / A katalogizáláshoz szükséges transliterálások, cimforditások, tar-
talmi tájékoztatások elvégzése. 
o . / A feldolgozatlan ke le t i nyelvű anyagból 18o db. átnézése katalogi-
zálásra való kiválogatás céljából. 
3 . / Raktározási munkák végzáee. Berendezkedés a raktár fe l ső szintjének ki 
üritése után: a könyvek átrakásának megkezdése, 15o fm. rendezése. A l lu fi 
t kitevő periodika-anyag átrakása. A duplumanyag f e l á l l í t á s a . 
4 . / Az olvasószolgálat és reference-szolgálat e l látása. (Várható olvasófor 
galom: 7oo kutató, 3ooo kötet használata.) 
5 . / Köttetésre előkészítés (2oo db.) 
6 . / Kurrens teendők el látása: adminisztráció, s tat iszt ika, stb. 
Eö tvös-Könyvtér. 
1956 február 1-én lcról ik a Központi Könyvtártól és az Irodaiomtorténeti 
Intézethez csatlakozik. Az ezzel kapcsolatos e lv i , szervezeti ee gazdasa-
gi feladatokat a könyvtár vezetője a gazdasági és adminisztrációs csoport 
közreműködésével l á t j a e l . 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 1956. I I . FÉLÉVI 
MUNKATERVE. 
A MTA Könyvtára f . évi julius-decemberi munkaterve az 1956. I . f é l é v i mun-
katerv általános célkitűzéseire épült f e l . Alapvető és központi feladataink, 
valamint e feladatokat megoldó módszereink nem változtak. Ennek következté-
ben az I . f é l é v i munkaterv megállapításai az irányadók. A kisebb tervmódo-
sítások, időszerű részlet-feladatok osztályaink második f é l é v i munkájában 
érvényesülni fognak. Éppen ezért osztályaink második f é l é v i tervét a kővet-
kezőkben ismertetjük: 
Szerzeményezési osztály. 
1 . / Az állomány gyarapítása az elnökség által megszabott könyvtári prof i l 
kívánalmainak megfelelően, elsősorban azokon a területeken, amelyeken az 
Akadémiai Könyvtár országos viszonylatban tudományági szákkönyvtár. Gon-
doskodás arról, hogy az akadémiai kiadványok t e l j e s sorozata őrzött példány-
ként bekerüljön a Könyvtár állományába. A kézi és segédkönyvtárak anyagá-
nak és a régi sorozatoknak kiegészítése és egyéb hiányok pótlása. /A szer-
zeményezés munkája a oserével koordinálva történik. / 
2 . / A nemzeti tulajdonba vet t könyvanyag átvizsgálása, igénylése és átvé-
t e l e . Kb. 2.56o drb ajánló katalóguscédula feldolgozása mellett az 185o 
után megjelent idogennyelvü szépirodalmi müvek, havi kb l .ooo cimot tar-
talmazó jegyzékeinek hasonlítása, igénylése és szétosztása. Az idegennyel-
VÜ szakanyagból a Könyvtár gyűjtőköréhez tartozó szakkönyvek válogatása és 
igénylése. 
3 . / A futószalag el látása, a félév folyamán 6.7oo mü előkészítése f e ldo l -
gozásra. (Ebből kb. 5»ooo mü az uj beszerzés, a többi pedig rbkatalogizá-
landő anyag.) 
4 . / A raktári anyag le l tározott , de f e l nem delgozott részének további se-
l e j tezése . 
5 . / A központosítással kapcsolatos munkák elvégzése: 
a . / Az intézetek külföldi könyvrendeléseinek összehangolása, a rende-
lések lebonyolítása, a devizakeret felosztása és a deviza felhasználásá-
nak nyilvántartása, 
b . / A csere és kulturcsere akcióból származó és a rekatalogizálás során 
előkerülő duplumok, valamint az intézetek gyűjtőkörének megfelelő köteles-
példány és nemzeti tulajdonba vett könyvanyag igénylése és eljuttatása az 
akadémiai intézetekhez» 
6*/ Az intézet i hálózat igényeinek kie légi tése után fölös példányként meg-
maradt könyveknek a hálózatonkivüli nagyobb könyvtárak részére történő f e l 
ajánlása* 
7*/ Az uj könyvekkel kapcsolatos f igyelőszolgálat el látása. 
8*/ A könyvtár könyvvásárlási rovatának kezelése. 
Gyarapodási előirányzat a I I . félévre 
Köteles példány 1.62o mü 
Akadémiai kiadvány Jo " 
Vétel l*ooo " 
Csere l . l l o " 
Ajándék 1.2oo " 
5*ooo mü 
Nemzetközi kapcsolatok csoportja. 
I* Könyvtári viszonylatban. 
1*/ Csere. 
a*/ A cserekapcsolatok folyamatos gondozása, azok tervszerű bővitése 
és további revíziója. 
b . / A könyvtári munkával kapcsolatos és a cseretevékenységből követke-
ző nemzetközi kapcsolatok gondozása. 
o*/ Az eddigi könyvcsere fenntartása, a régi akadémiai kiadványoknak 
a cserébe való fokozatos bevonása. 
d . / A csere minden vonatkozását fe l tüntető kardex-nyilvántartás kész í -
tése /harmadik negyedév/. 
e . / A csere-tartalékalap kezelése, a régi kiadó cserére tartalékolandó 
anyagának átvétele . 
2*/ Kulturális egyezményeken alapuló C3ere. 
a . / Az egyezmények folyamatos végrehajtása. " 
b . / Az egyezményeket fenntartó intézményekkel váló közvetlen kapcsolat 
fenntartása és továbbépítése. 
c • / Az 1957. évi egyezmények előkészítése. 
3*/ Periodikus kiadványok szerzeményezése. 
a*/ Az 1957* évi előfizetésekkel kapcsolatos munkák elvégzése. 
b . / A kurrens folyóiratállomány hiányainak kiegészítése* 
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c . / A beérkező periodikaanyag nyilvántartása és leltározása* 
d . / A hiányok reklamálása. 
e . / A kardex rendezése, utalólapok be i l l e sz tése . 
f . / Az uj periodikus kiadváyokkal kapcsolatos f igyelőszolgálat e l lá tá-
sa. 
g . / A könyvtár magyar periodika-anyagának lehetőség szerint i kiegészí-
tése a nemzeti tulajdonba vet t periodikaállományból, 
J.I, Hálózati viszonylatban. 
1 , / Csere, 
a , / Cserekapcsolatok egyeztetése. 
b . / A osereanyag duplumainak szétosztása, 
2 , / Periodikus kiadványok szerzeményezése, 
a , / Az akadémiai hálózat 1957. évi rendeléseinek összehangolása ós a 
rendelésekkel kapcsolatos munkák elvégzése, 
b , / Az intézetek magyar periodikaállományának kiegészítése a nomzeti 
tulajdonba vett anyagból. 
o , / A hálózat központi periodika nyilvántartásának vezetése és kiegé-
sz í tése . 
I I I . Egyéb feladatok. 
• . 
lé/ Az "egyéni és referáló címekre" ajándékként küldött Acták göndozásával 
já??Ő munkák. 
2 , / Az akadémikusok különlonyomatainak külföldre való továbbítása. 
Feldolgozó osztály. 
1 , / A könyvtár állományába újonnan f e lve t t könyvanyag katalogizálása, i l -
letve a régi raktári állomány rekatalogizálása. Előirányzat a félévro 8»ooo 
mü feldolgozása. Ebből kb. 5.000 az uj beszerzésű anyag, l ,7oo a rekatalo-
gizálandő müvek száma és l ,3oo a részcímes periodika. 
2 . / A feldolgozott könyvanyagnak rendeltetési hely szerinti szétosztása és 
átadása, 
3*/ Az osztály kezelésében ál ló katalógusok (olvasói betűrendes ás szakka-
talógus, földrajzi szakkatalógus, hivatal i betűrendes katalógus, sorozat-
nyilvántartó, helyrajzi katalógus, kézi utalókatalógus, kézi sorozatkataló-
gus, orosz uj megjelenések katalógusa) folyamatos növekedéséből adódó teen-
dők (cédulabeosztds, rendbentartás, lcatalógusépités) elvégzése. 
4«/ Az osztály katalógushálózatának minőségi javítása érdekében egyes ka-
talógusok fokozott ütemü revíziója: 
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a . / Az olvasói betűrendes katalógus revíziójának folytatása és a katalógus 
részleges tagolása. Ezzel kapcsolatban történik a katalógus anyagának 
a szolgálati katalóguséval való összehasonlítása, az esetleges hiányok 
és eltérések megszüntetése. 
b . / A szakkatalógus részletes revíziójának megindítása. 
c . / A szakkatalógus tárgyszómutatójának folytatólagos építése. 
d . / A hivatal i katalógusban az eltérő szakozások egyesítésének megindítása. 
A 8 . 0 0 0 könyv feldolgozása és a katalógus revízióból és egyéb okok miatt 
szükségessé váló l .őoo javítás és átszámozás elvégzése 9»6oo bibl iográf iai 
egység katalogizálását, revíz ióját , ormig-leirását, ormig-revizióját éo 
f e j o S - ő c c t j , . £ . . , 0 0 0 egység szakozását, kb. 77«ooo cédula készitését és kb. 
33.000 cédula beosztását j e l ent i . 
Olvasószolgálati, osztály. 
1 . Olvasótermi csoport. 
lé/ Az olvasótermi fe lügyelet , a kölcsönzési szolgálat és a napi kurrens 
munkák e l látása , a könyvtérközi kölcsönzés lebonyolítása. 
2 . / A könyvtár használatának f e j l e sz té se , az olvasók (intézetek) jobb e l l á -
tása könyvvel és fo lyó irat ta l . 
3 . / Az olvasótermi kézikönyvtár folytatólagos kiegészítése . 
4#/ Az osztály katalógusainak folyamatos f e j l e sz t é se , a folyóiratozhkkata-
lőgus f e l á l l í t á s a . Útmutató fe l iratok készitése a katalógusok használatá-
nak megkönnyítésére. 
5 . / Olvasóforgalmi statisztikák vezetése. 
6 . / Szóbeli tanácsadás katalógus- é3 bibl iográf iai kérdésekben. 
7 . / A tájékoztatás színvonalának emelése érdekében a fontosabb kurrens f o -
lyóiratok és az uj könyvek átnézése. V 
8 . / Kiállítások rendezése a tudományos könyv- és folyóirat propagandájának 
érdekében. 
I I . Folyóiratcsoport. 
1 . / Napi kurrens munkák el látása (nyilvántartás kezelése, a folyóiratok 
raktározása, az olvasószolgálat és a bibl iográf iai osztály rendszeres e l -
látása fo lyó irat ta l . ) 
2 . / A még ezután beérkező 1955* ővi folyóiratok beszámozása. 
3 . / A periodika katalógus revíziójának folytatása. 
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III* Raktárcsoport. 
I . / Xllaadó jellegű munkák elvégzése (könyvek kikeresése használatra és 
helyrerakása használat után (3o»ooo kötet) , feldolgozandó ós átszámozandó 
könyvek, valamint részcímes periodikák előkészítése feldolgozásra (kb. 
1.3oo részcímes és 2.35o átszámozott kötet) , periodika-feldolgozás (kb. 
4 , 0 0 0 kötet) , bélyegzés és régi jelzetektől való megtisztítás (kb* 6.35o 
kötet) , feldolgozott anyag f e l á l l i t á s a (kb. lo.7oo kötet) , segédkezés más 
oeoportoknak és osztályoknak kb, 26o óra 
2*/ Ráktárrendezés elsősorban a periodika és újonnan beszámozott könyva-
nyag elhelyezése érdekében. 
3 . / A könyvkiadói raktárak felszabadítása az Arany János-utcában a könyv-
tár i raktározás számára (az anyag átválogatása, csökkentése, elhelyezése 
a Kálmán-utcai raktárban. 
4 , / A régi , de jelenleg i s folyó periodikák és sorozatok hiányainak össze-
á l l í t á sa . 
Olvasószolgálati mutatószámok az I . félévben: 
Helyben olvasók száma: 8,5oo Használt kötetek száma: 3o*ooo 
Kölcsönzők száma: 3.5oo Kölcsönzött " " : 5.000 
Tájékoztató és Bibliográfiai osztály. 
1*/ A tájékoztatőszolgálat e l látása: 
a . / A beérkozott tudományos, vagy tudományos je l legű, a könyvtár pro-
f i l j á b a i l l ő kérdések szóbeli vagy Írásbeli megválaszolása. 
b . / A könyvtár egyes osztályaira decentralizált f igyelőszolgálat meg-
szervezése, irányitása és részbeni ol látása. Az osztály a "Tájé-
koztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről" cimü kiadványá-
nak anyaggyűjtésével párhuzamosan az alábbi területeken lát el f i -
gyelőszolgálatot: I . A külföldi tudományos akadémiákra vonatkozó 
legfontosabb események; I I . A magyar tudomány külföldi visszhangja. 
Ide tartoznak: összofoglaló ismertetések egyes tudományágak magyar-
országi fejlődéséről , tudományos intézetek munkájáról, tudósaink 
működéséről, továbbá az akadémiai kiadványok külföldi rcoenziői. 
Ezt a f igyelőszolgálatot egyelőre korlátozottan lá t ja el az osz-
tály a naponta átnézett folyóiratok anyagéra támaszkodva. 
2 . / Bibliográfiai és dokumontáoiós kiadványok anyagának összegyűjtése és 
szerkesztése. Ezek közül a félév folyamán a következők jelennek meg: 
a*/ A Könyvtár külföldi beszerzéseinek öt jegyzéke. 
b . / A "Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről" cimü doku-
montáoiós kiadvány hatodik száma. Nyomdakész lesz a hetedik i s . 
3*/ Ebben a félévben a következő előkészítő munkálatok folynak: 
a*/ A Magyar Tudományos Akadémia Kiadójánál megjelent könyvek és ma-
gyar recenzióik bibl iográfiája. 
b . / A Kisfaludy Társaság iratanyaga kiadásra való előkészítése. 
c . / "A Magyar Tudományos Akadémia 1956 évi működésébe vonatkozó bibi 
gráfia anyaggyűjtése. 
d . / A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak munkásságát összefoglaló 
bibliográfia kiadását a MTA elnöksége tervbe ve t te . E bibl iográfi 
szerkesztési és kiadói munkálataiban könyvtárunk bibl iográfiai 
osztálya résztvesz. Amennyiben a második félévben ezek a munkák 
erősebb ütemben folynak, az a,/, és b . / pontok alatt fe l tüntete t t 
feladatok halasztást szenvednek. 
Különgyüj temények. 
X. Kézirattér. 
1 . / A rendezési munkák keretében a . c-1 ">7.és-3zak újra borítékolása, i l -
l e tő leg tékázása, továbbá a gyászjele~uea- és fénykép-gyűjtemény névrend-
be rakása; a Széchenyi-gyűjtemény folytatólagos rendezése, végül az aka-
démiai levél tár i anyagból a pénztári iratok Cszámlák) és alapítványi ira-
tok rendszerezése és lajstromozása. 
2 . / A Pápay-Reguly hagyaték, a Szekfü-hagyaték, Tury József levelezése, 
Ferenczi Zoltán, Baosányi János, Dosso'wffy József, Érdy János, Fabriozy 
Sámuel, Ábel Jonő kisebb kéziratainak katalogizálása, Hermann Ottó és Ba-
logh Jonó levelezése feldolgozásának folytatása (kb. 4.ooo-4.5oo drb). 
3 . / A Főtitkári Levéltár mutatózásának folytatása (kb. 4 . 0 0 0 db.) 
4 . / A kéziratos müvek s esetleg a Levelestár katalógusának szabvány sze-
r in t i átrendezése, 
5*/ A segédkönyvtár folytatólagos előkészítése a futószalagra. 
6 . / Kéziratoknak köttetésre, i l l e t ő l e g restaurálásra való előkészítése 
(kb. 4 0 - 5 0 kötet ) . 
7 . / Olvasószolgálat e l látása. (Kutató kiszolgálás, referonce-szolgálat, 
s tb. ) Várható olvasóforgalom: 9°o kutató és 5«ooo egység használata. 
8 . / A sárospataki, egri, esztergomi és pannonhalmi könyvtár kéziratos a-
nyagának áttekintése, anyag-kiválogatás és fényképezés céljából. 
9«/ Kurrens munkák ( levelezés , adminisztráció, szerzeményezés s tb . ) e l lá -
tása. 
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I I . Régi Könyvek Gyűjteménye. 
1*/ 35o db. ősnyomtatvány katalogizálása, végleges beszámozása, kb. l .ooo 
katalóguscédula megirása, helyrajzi naplóba bevezetése, állapotnyilvántar-
tás befejezése, Hain, Coppinger, Reichling, GW-táblázatok befejezése. Az 
év végére ezzel az ósnyomtatványkatalógus elkészül , 
2 . / 12o db. muzeális könyv futószalagra e lőkészí tése , 
3 . / loo kötet ősnyomtatvány, régi magyar könyv, muzeális könyv előkészítése 
restaurálásra. 
I I I , Mikrofilmtár és fotoJLaboratórium. 
1 . / Mikrofilmfelvételek kész í tése . Előirányzott mennyiség: 3o.ooo f e l v é t e l . 
A mikrofilmezési munka fe losztása a lefényképezésre kerülő anyag szempont-
jából: 
Folyóiratok, könyvek vagy kéziratok fényképezése a megrendelők számára: 
8.000 f e l v é t e l 
Kölcsönzés formájában megszorzott, fontosabb müvek fényképezése: 8,ooo f e l -
véte l 
Kaufmann-gyüjtemény mikrofilmezése: 3.ooo f e lvé te l 
Kézirattári és RMK-anyag fényképezése: l l . o o o f e lvé te l 
2 . / Pozitív filmek kész i tése . Előirányzott mennyiség: 3o«ooo kocka 
A film-másolási munka fe losztása: 
A megrendelők számára készül: 8,ooo kocka 
Filmtárunk régi negatívjairól készül: 5,ooo kocka 
Újonnan készült negatívok másolata: 17,ooo kocka 
3»/ A fotolaboratórium á l t a l kész í t e t t és a külföldről beszerzett filmek 
ellenőrzése, 
4 . / A fotólaboratórium á l t a l kész í t e t t ós a külföldről beszerzett mikrofi l -
mek feldolgozása: naplózás, raktározás, cimleirás, katalógusok kész í tése . 
( l5o negatív filmnek ás 15o pozitív filmnek a feldolgozása.) 
5 . / Nagyítások készitése a megrendelők számára és a könyvtár használatára 
(összesen 2.loo drb nagyítás . ) 
6 . / Egyéb fényképfelvételek (pl . festményreprodukciók, épületfelvételek s t b . ) 
kész i tése . 
7 . / Kurrens feladatok e l lá tása: Megrendelések továbbítása, a fényképezésre 
korülő anyag folyamatos e lőkészí tése , olvasószolgálat, l eve lezés , külföldi 
mikrofilm-beevérzésekkel kapcsolatos munkák, számlázás, ügyiratkezelés stb. 
3 
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IV. Keleti Könyvtár. 
1 . / A könyvtár állományának tervszerű gyarapítása, 
2 . / A feldolgozó munka keretében: 
a . / 88o műnek futószalagra való előkészítése. 
b . / A katalogizáláshoz szükséges transl i terálás , oimfordítás és t 
tájékoztatások elvégzése, 
o . / A feldolgozatlan ke le t i nyelvű anyagból 12o db. előkészítése később 
katalogizálásra. 
3»/ A raktározási munkák területén a numerus currens anyag rendezése és f e l 
á l l í t á s a kb. 8o folyóméteren. 
4 . / Az olvasó- és reference-szolgálat e l látása . Várható olvasőforgalom: 
7oo kutató és 3.ooo kötet használata. 
5 . / Köttetésre előkészítés , (kb. 2oo db.) 
6 . / Kurrens teendők (adminisztráció, jelentések, stb.) e l látása. 
\ 
I . 
A Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á n a k 
1956 . év i m u n k á j a . 
Nem k e z d h e t j ü k e l az Akadémiai Könyv tá r 1956 . évi 
m ű k ö d é s é r ő l s z ó l ó beszámoló t a n é l k ü l , hogy ne v é s s ü k e m l é -
k e z e t ü n k b e : 1826 m á r c i u s 1 7 - é n , 130 é v v e l e z e l ő t t a l a p i t o t t a 
meg a Tudós Társaság" k ö n y v t á r á t T e l e k i J ó z s e f , az Akadémia 
e l s ő e l n ö k e . 
Ez az é v f o r d u l ó - 1956 m á r c i u s 17 - a l k a l m a t n y ú j t o t t n e -
künk é s m e g t i s z t e l ő k ö t e l e s s é g e t r ó t t r á n k , hogy a magyar t u d o -
mány és művelődés eme k i v á l ó s á g a i r ó l , T e l e k i J ó z s e f r ő l és a z 
Akadémiai Könyv tá r e g y k o r i m e c é n á s a i r ó l érdemüknek ós j e l e n t ő s é -
güknek m e g f e l e l ő e n emlékezzünk meg. Minden in tézmény munká ja t u d a -
t o s a b b l e s z , az é r t é k e k r e n d j e s az eredmények j e l e n t ő s é g e j o b -
ban k i d o m b o r o d i k , ha raultját i d é z i és e l e m z i . De a t ö r t é n e t i szem-
l é l ő d é s a j e l e n f e l a d a t a i és a jövő t e e n d ő i k ö z ö t t i s s e g í t e l -
i g a z o d n i : i n t é z e t ü n k e r r e i s f e l h a s z n á l t a ünnepi megemlékezésé t , 
melyen a Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k s é g é t L i g e t i L a j o s aka -
démikus , az Akadémia a l e l n ö k e k é p v i s e l t e . 
x 
x x 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá rának munkája 3.956-ban 
s z e r v e s e n k a p c s o l ó d o t t az e l ő z ő évben e l é r t e redményekhez . 
K ö l t s é g v e t é s e b i z t o s í t o t t n a k , s z e m é l y z e t i k e r e t e m e g á l l a p o -
d o t t n a k l á t s z o t t s b e r u h á z á s i p r o g r a m j a i s - b á r nem t e l j e s e n 
a k i v á n t mér t ékben - f e j l e s z t é s é n e k s z o l g á l a t á b a n á l l o t t . 
Az L ö t v ö s Könyv tá rnak f e b r u á r 1 - é n t ö r t é n t l e v á l á s a s az I r o -
dalomtudományi I n t é z e t h e z v a l ó c s a t o l á s a , az év közepén az 
a k a d é m i a i k i adványok t a r t a l é k a l a p j á n a k k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l -
kodás s z e m p o n t j á b ó l i s a Könyv tá r f e l a d a t a i h o z v a l ó s o r o l á s a , 
az ősnyomta tványok r e s t a u r á l á s á r a b i z t o s í t o t t p o t h i t e l r e n d e l -
t e t é s s z e r ű f e l h a s z n á l á s a é s a f i a t a l k o r ú a k (14 -16 évesek) 
a l k a l m a z á s á r a vona tkozó r e n d e l k e z é s e k v é g r e h a j t á s a kedvezően 
b e f o l y á s o l t a vo lna az év i t o r v t e l j e s í t é s é t . Ső t az é r t e l m i -
s é g i munkával k a p c s o l a t o s p á r t h a t á r o z a t u j a b b l e n d ü l e t e t a d o t t 
a Könyv tá r munkájának é s b i z t a t ó p e r s p e k t í v á t n y i t o t t f e j l ő -
d é s é n e k . Ennek m e g f e l e l ő e n t ö r t é n t a k ö v e t k e z ő évek t e r v e i n e k 
m e g f o n t o l á s a és k i d o l g o z á s a i s . 
A t e r v s z e r ű és nyugodt munlca menet t azonban a l a p o s a n megzava r -
t á k az o k t ó b e r végén b e k ö v e t k e z e t t események é s egy i d ő r e meg-
a k a s z t o t t á k a megszoko t t k ö n y v t á r i s z o l g á l a t o t . I l y e n k ö r ü l m é -
nyek k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n a Könyvtá r nem t u d t a az év e l e j é n k i -
t ű z ö t t c é l j a i t h i á n y t a l a n u l m e g v a l ó s í t a n i . A Könyv tá r d o l g o z ó i -
nak még a ha rcok i d e j é n gondoslcodniok k e l l e t t az ál lomány l e g -
é r t é k e s e b b d a r a b j a i n a k e s e t l e g e s p u s z t u l á s t ó l v a l ó megóvásé ró l 
s meg k e l l e t t s z e r v e z n i ö k a Könyvtár h e l y i s é g e i b e n az é j s z a k á r a é s 
n a p p a l r a e g y a r á n t k i t e r j e d ő t ű z v é d e l m i ü g y e l e t e s s z o l g á l a t o t i s . 
M e g e l é g e d é s s e l á l l a p i t h a t j u k meg, hogy k ö n y v t á r u n k a t és é r t é k e i t 
a h a r c o k s o r á n semmifé le k á r o s o d á s nem é r t e s az i n t é z e t d o l g o z ó i 
v a l ó b a n é j j e l - n a p p a l , m e g s z a k í t á s n é l k ü l v i g y á z t a k a k ö n y v t á r r a 
és é r t é k e i r e . 
A h a r c i c s e l ekmények , a k ö z l e k e d é s i és k i j á r á s i n e h é z s é g e k , a 
m e g r o m l o t t f ű t é s i v i s z o n y o k , v a l a m i n t az á r a m k o r l á t o z á s o k e l l e n é r e 
a Könyv tá r minden d o l g o z ó j a mar november e l s ő f e l é b e n f e l v e t t e 
a munkát s a m u n k a f e l t é t e l e k j a v u l á s á v a l párhuzamosan f o k o z a t o s a n 
v i s s z a t é r t a 48 é r é s munkahét t e l j e s í t é s é h e z . í g y t ö r t é n t , hogy 
k ö n y v t á r u n k a b u d a p e s t i tudományos k ö n y v t á r a k k ö z ö t t e l s ő n e k k e z d -
h e t t e meg az o l v a s ó k és k u t a t ó k f o g a d á s á t , könyvve l és f o l y ó -
i r a t t a l v a l ó e l l á t á s á t * 
1 . ) A Könyv tá r k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e az év f o l y a m á n b e k ö v e t k e z e t t 
p ó t i l i t e l e k és á t s z e r v e z é s e k u t á n az év e l e j i 2 , 8 7 2 . 0 0 0 T t . - r ó l 
3 , 4 7 8 . 3 5 0 F t - r a e m e l k e d e t t , amely ö s szegnek 50 s z á z a l é k a b e s z e r z é s r e 
é s 56 s z á z a l é k a a b é r a l a p r a v o l t e l ő i r á n y o z v a . A h i t e l g a z d á l k o d á s 
az év f o l y a m á n á l t a l á b a n k i e g y e n s ú l y o z o t t v o l t , c s a k az u t o l s ó 
évnegyedben nem s i k e r ü l t az események m i a t t , e l s ő s o r b a n a b e s z e r -
z é s e k t e r ü l e t é n , az e l ő i r á n y z a t o t f e l h a s z n á l n i . ' u l y o s a n é r i n t e t t e 
a K ö n y v t á r t az i s , hogy a Nemzet i I á n k deeonb. r b e n s z a b á l y o s a n 
b e n y ú j t o t t , m e g f e l e l ő k ö l t s é g v e t é s i h i t e l l e l e l l á t o t t s z á m l á i n k a t 
a k ö v e t k e z ő év e l s ő n e g y e d é r e v i t t * , á t . í gy c s a k a h i t e l k e r e t 92 
s z á z a l é k á t t u d t u k f e l h a s z n á l n i . 
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Beruházások t e k i n t e t é b e n nagyobb e l ő r e h a l a d á s t j l e n t , hogy v é g r e 
m e g t ö r t é n t a I I . e m e l e t i u j r a k t á r h e l y i s é g v a s á l l v á n y a i n a k f e l s z o r e -
l é s e . ' a j n o s , a s z e r e l é s i munkák e l h ú z ó d á s a , a k i k ö t ö t t h a t á r i d ő k 
meg nem t a r t á s a s a v i l l a n y s z e r e l é s i és f e s t é s i munkák e l m a r a d á s a 
m i a t t ez a r a k t á r még ebben az évben sem v o l t r e n d e l t e t é s s z e r ű e n 
f e l h a s z n á l h a t ó és r a k t á r o z á s i g o n d j a i n k semmivel sem e n y h ü l t e k . A 
b e r u h á z á s o k egyébkén t a I I . e m e l e t i r a k t á r f e l s z e r e l é s i k ö l t s é g e i 
m i a t t c s a k k i s e b b j e l e n t ő s é g ű e k v o l t a k ; b e s z e r e z t ü n k 2 db . k a t a -
l ó g u s s z e k r é n y t , 2 i r ó g é p a s z t a l t ás egy könyvkö tőmühe ly i f e l s z e r e -
l é s t . 
Szomorúságga l k e l l m e g á l l a p í t a n i , hogy a p a l o t a á t é p í t é s é n e k p r o g -
r a m j á b a n 1956-ban sem k é s z ü l t e l az immár ha rmadszor b e t e r v e z e t t 
á t j á r ó , amely a Könyvtár A k a d é m i a - u t c a i h e l y i s é g e i t vo lna h i v a t v a 
ö s s z e k ö t n i a d u n a p a r t i r a k t á r a k k a l és o l v a s ó t e r m e k k e l és sok t e s t i 
e r ő f e s z í t é s t ő l k iméiná meg a k ö n y v t á r d o l g o z ó i t . Ugyancsak nem k e -
r ü l h e t e t t s o r az Akadémiához semmiképpen sem m é l t ó á l l a p o t b a n l e v ő 
k a t a l ó g u s t e r e m m e g u j i t á s á r a s.cm^ Végül nem v a l ó s u l t meg a f o t o -
l a b o r a t o r i u m i f ö l s z e r e l é s k i b ő v í t é s é n e k t e r v e som, mert a megren-
d e l t k é s z ü l é k e k ( m i k r o k á r t y a f o l v e v ő g é p , o p t i k a i máso lógép , g y o r s -
másoló b e r e n d e z é s ) s z á l l i t á s a a IV. évnegyedre v o l t ütemezve - s 
b á r a d e v i z á t i s s i k e r ü l t b i z t o s i t n i a Népművelés i M i n i s z t é r i u m 
t á m o g a t á s á v a l - á t v é t e l ü k r e és k i f i z e t é s ü k r e nem n y i l t mód. 
V á l t o z a t l a n u l nehéz maradt a h e l y z e t az e l m ú l t évben a munkahelyek 
t e k i n t e t é b e n i s . 
A k ö n y v t á r d o l g o z ó i n a k l é t s z á m a 63 vplt_, közü lük k e t t ő az év végén 
n y u g a t r a t á v o z o t t . Ez a l é t s z á m oofcmn az évben sem v o l t e l e g e n d ő a 
Könyvtár s o k r é t ű f e l a d a t a i n a k mar- d é k t a l a n e l l á t á s á r a , k ü l ö n ö s e n h 
f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy ebben az évben i g e n sok m u n k a i d ő k i e s é s é r 
a k ö n y v t á r t : a k u t a t ó n a p o k a t nem s z á m i t v a 962 munkanap h i á n y z o t t 
b e t e g s é g ás f i z e t é s n é l k ü l i s z a b a d s á g c i m é n . Ehhez j á r u l t még, 
hogy az o k t ó b e r i események m i a t t megzava r t p o s t a f o r g a l o m az év 
u t o l s ó h ó n a p j á r a , amikor a k ü l f ö l d d e l v a l ó k a p c s o l a t h e l y r e á l l o t t , 
j e l e n t é k e n y m u n k a t o r l ó d á s t o k o z o t t . 
A do lgozók szakmai t o v á b b k é p z é s e a s z o k á s o s k e r e t e k k ö z ö t t f o l y t . 
A Könyvtá r ö s s z e s d o l g o z ó i számára három e l ő a d á s h a n g z o t t e l a 
p á r i z s i UNESCO-kongresszusról , az u j k ö n y v t á r i t ö r v é n y r ő l és 
k ö n y v t á r o s a i n k k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t c s e r e ú t j a i r ó l . Az egyes o s z -
t á l y o k b a n az o s z t á l y m u n k á j á t é r i n t ő s z a k c i k k e k r ő l vagy s z a k k ö n y -
v e k r ő l f o l y t a k m e g b e s z é l é s e k s az egyes do lgozók a l k a l m i l a g j e l e n i 
k e z e t t k é r d é s e k b e n k e r e s t é k f e l t a p a s z t a l a t s z e r z é s e v é g e t t t u d o -
mányos n a g y k ö n y v t á r a i n k a t . 
Mint ö r v e n d e t e s j e l e n s é g e t e m i i t j ü k , hogy e l m ú l t évben e l ő s z ö r 
n y i l t a l k a l m u k a Könyv tá r d o l g o z ó i n a k n b a r á t i o r szágok k ö n y v t á -
r a i n a k m e g l á t o g a t á s á r a . Az óv májusában három dolgozónk v e t t r é s z i 
a b r a t i s l a v a i egye temi k ö n y v t á r ü n n e p s é g e i n , szep tember havában 
négy do lgozónk t e t t e l e g e t az ö s t c r r o i c h i s c h e N a t i o n a l b i b l i o t h e k 
meghívásának s a u g u s z t u s b a n a s z l o v á k a k a d é m i a i do lgozók s z a k s z e r -
v e z e t i c s e r c ü d ü l t e t é s é n c k k e r e t é b e n ö t do lgozónknak v á l t l e h e t ő v é 
a p r á g a i k ö n y v t á r a k m e g l á t o g a t á s a . Do lgozó ink é r t é k e s t a p a s z t a l a t i 
g y ű j t ö t t e k s k ü l ö n ö s e n a b r r . t i e lV .va i k a r t á r s a k k a l l é t e s í t e t t e k mc! 
k a p c s o l a t o k a t . 
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A Könyvtár v e z e t ő s é g e á l l a n d ó k a p c s o l a t o t t a r t o t t l e n n az Akadémia 
ü g y i n t é z ő s z e r v e i v e l . Az Akadémia e lnöke ebben az évben i s rend-
s z e r e s e n f o g l a l k o z o t t k ö n y v t á r u n k ü g y e i v e l s a f ő t i t k á r o k k a l e g y ü t t 
j ó i n d u l a t t a l t á m o g a t t a munkánkat . Az a k a d é m i a i H i v a t a l s z e r v e i v e l 
i s j ó k a p c s o l a t a v o l t a v e z e t é s n e k . Az MDP akadémia i p á r t s z e r v e -
z e t e , v a l a m i n t a s z a k s z e r v e z e t ebben a z évben kevésbbé t u d o t t a 
Könyv tá r t á m o g a t á s á r a l e n n i s az é r d e k l ő d é s n é l és j ó i n d u l a t n á l 
t ö b b e t nem t a n u s i t o t t . 
2 . ) A Könyvtár ál lománya 1956-ban 1 0 . 8 7 5 k ö t e t könyvvel , , gyara-
podot t .A r e n d s z e r e s e n iáré per iod ikák száma 2 . 8 8 7 v o l t , a nemzet i 
tu la jdonba v e t t periojjAkaanyagból 169 k ö t e t t e l e g é s z ü l t k i magyar 
periodikaál lományunk: A k é z i r a t t á r állományának gyarapodása: 78 
k é z i r a t k ö t e t , 4 .053 k i s k é z i r a t i l l . l e v é l és 55 kéz ira tcsomag . A 
Régi könyvek gyűjteménye 87 k ö t e t t e l , köztük 3 ősnyomtatvánnyal 
é s 14 r é g i magyar könyvvel g a z d a g o d o t t . A m ikro f i lmtár gyarapodása 
264 mikrof i lm v o l t . 
Az újonnan b e s z e r z e t t könyvek 7 1 . 8 s z á z a l é k a a társadalomtudományok, 
2 8 . 2 s z á z a l é k a a természettudományok t e r ü l e t é r ő l v a l ó . Származás 
s z e r i n t l e g t ö b b a c s e r e p é l d á n y , á gyarapodásnak 31 .2 s z á z a l é k a , 
k ö t e l e s p é l d á n y 24 .28 s z á z a l é k , v é t e l 1 7 . 7 s z á z a l é k , nemzet i t u l a j -
donba v e t t könyvanyagból va ló 1 2 . 7 s z á z a l é k , ajándék 1 2 . 3 s z á z a l é k , 
akadémiai kiadvány 1 . 7 s z á z a l é k . 
A f o l y ó i r a t s z e r z e m é n y e z é s az évek ó t a k i a l a k i t o t t és b e v á l t módon 
ebben az évben i s nagy gondot f o r d í t o t t a r r a , hogy a c s e r e adta 
l e h e t ő s é g e k k e r e t e i k ö z ö t t l e h e t ő v é t e g y e , a k ö n y v t á r nagyobb 
m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő p e r i o d i k á i n a k t o v á b b i f o l y t a t á s á t , de f o k o -
z o t t f i g y e l e m m e l g o n d o s k o d o t t , a k á r e l ő f i z e t é s á r á n i s , a k i e m e l -
kedő ú j o n n a n m e g i n d u l t f o l y ó i r a t o k b e s z e r z é s é r ő l s k ü l ö n ö s f i g y e -
lemre m é l t a t t a a m a g k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó k a t . 
A cserének mint s zerzeményezés i forrásnak az e lmúl t é v i 24 .4 """ 
s z á z a l é k r ó l 31 .2 s záza l ékra v a l ó f e j l ő d é s e három éves t e r v s z e r ű 
munka eredménye s i g a z o l j a a múlt é v i j e l e n t é s b e n k i f e j e z e t t r e -
ményt, hogy a könyv- é s f o l y ó . i r a t c s e r e a jövőben f o k o z o t t mérték-
ben f o g j a a nyugat i f o n t o s müvek és f o l y ó i r a t o k b e s z e r z é s é t v a -
l u t á t megtakarí tó módon e l ő s e g í t e n i . 
A K é z i r a t t á r és a Régi könyvek gyűjteményének szerény k e r e t e k kö-
z ö t t i f e j l e s z t é s é b ő l Székely Ber ta lan k é z i r a t a i n a k , v á z l a t k ö n y -
ve inek s a hozzá i n t é z e t t l e v e l e k n e k , Jókai Mór k é z i r a t t ö r e d é k e ! -
nck, Jós ika Miklós l e v e l e i n e k , Móricz Zsigmond l e v e l e z ő l a p j a i n a k 
b e s z e r z é s é t k e l l mogeml i t en i . 
A mikro f i lmtár g y a r a p í t á s a elmaradt az e l ő z ő é v i gyarapodás mögött , 
m i v e l a l e g t ö b b munkát a lka lmi r e n d e l é s e k k i e l é g í t é s é r e k e l l e t t a 
fotoléiboratoriumnal: f o r d í t a n i a . Háttérbe s z o r u l t t ehát a. s a j á t 
könyvtár i anyag t e r v s z e r ű , k o n z e r v á l á s ! c é l b ó l t ö r t é n ő f é n y k é p e z é -
se é s a meglévő n e g a t í v f i lmek máso la ta inak e l k é s z í t é s e . K ü l f ö l d i , 
f i l m e k b e s z e r z é s e e g y r é s z t az ASLI3 u t j á n , másrész t k ö z v e t l e n ü l 
a k ü l f ö l d i i n t é z e t e k t ő l v á s á r l á s vagy c s e r e u t j á n t ö r t é n t . Ül&ő-
sorban k é z i r a t o k a t é s r é g i könyveket v á s á r o l t u n k mikrof i lm'forrná-
j ában , a k ö n y v t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s u t j á n m e g s z e r e z h e t ő n y o m t a t -
ványoka t v i s z o n t i g y e k e z t ü n k s a j á t l a b o r a t ó r i u m u n k b a n m i k r o -
f i l m r e v e n n i . 
3 . ) A f e l d o l g o z ó munka k e r e t é b e n 14 .649 könyv, 399 p e r i o d i k a 
2615 k ö t e t b e n , 5285 k é z i r a t t á r i egység , 612 ősnyomtatvány ás 264 
m i k r o f i l m f e l d o l g o z á s á r a k e r ü l t s o r . 
A Fe ldo lgozó o s z t á l y a k a t a l o g i z á l á s s a l á s s z a k o z á s s a l párhuzamo-
san f o l y t a t t a a k a t a l ó g u s o k á l l a n d ó r e v í z i ó j á t . Ennek eredménye-
képpen most már va lamennyi k a t a l ó g u s u n k b a n t e l j e s e n a s zabvány -
nak m e g f e l e l ő az o rosz s zavak á t í r á s a . Uj k a t a l ó g u s k é n t az o s z -
t á l y f e l á l l í t o t t a az 1955 . és 1956 . é v i o r o s z b e s z e r z é s e k k a t a -
l ó g u s á t , hogy s e g é d e s z k ö z t n y e r j e n v e l e a s z a k o z á s b a n és a nevek 
k i e g é s z í t é s é b e n . Végül k i e g é s z í t e t t é k a s z a k k a t a l ó g u s t egy az 
anyagot e g é s z e n k i s c s o p o r t f o g a l m a k k a l f a l t á r ó b e t ű r e n d e s t á r g y -
s z ó i n d e x s z e l , ami az o l v a s ó k g y o r s t á j é k o z ó d á s á t nagy mér t ékben 
e l ő m o z d i t j a . 
A K é z i r a t t á r f e l d o l g o z ó munkája s z o r o s a n k a p c s o l ó d o t t az anyag 
r e n d e z é s é h e z és n a p l ó z á s á h o z . L e l t á r i n a p l ó b a v e t t é k a k é z i r a t -
t á r d o l g o z ó i az egész S z i l á d y - h a g y a t é k o t , amelynek k ö t e t e s és 
a n a l e c t a a n y a g á t t e l j e s e n k a t a l o g i z á l t á k i s , m e g t ö r t é n t Thury 
J ó z s e f l e v e l e z é s é n e k s a Hermán O t t ó h o z , v a l a m i n t *3alogh Jenőhöz 
i n t é z e t t l e v e l e k c i m f e l v é t e l e z a s e s s zámot t evő h a l a d á s t é r t e k e l 
a S z é c h e n y i - l e v e l e z é s f e l d o l g o z á s á b a n . Az a k a d é m i a i l e v é l t á r 
mu ta tózá sa az 1841-1850 és 1380-1884 évek re t e r j e d t k i . Végül 
e l k é s z ü l t 870 k é z i r a t o s d i s s z e r t á c i ó m u t a t ó z á s a i s . 
A Régi könyvek gyű j t eményében évek ó t a f o l y ó f e l d o l g o z ó munka 
efedmányeképpen ö s s z e s e n 991 ősnyomta tvány k a t a l o g i z á l á s a t ö r t é n t 
meg. Csak az o k t ó b e r - d e c e m b e r h a v i nehézségek a k a d á l y o z t á k meg, 
hogy az ő s n y o m t a t v á n y - g y ű j t e m é n y k a t a l o g i z á l á s a b e f e j e z é s t n y e r j e n 
Az ősnyomta tványokka l f o g l a l k o z ó munkán k i v ü l f o l y t a t ó d t a k a 
V e t u s t i s s i m a - g y ü j t e m á n y f e l á l l í t á s á n a k e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i , 
az egyes r é g i r a k t á r i szakok i n v e n t a r i u m a i n a k á t v i z s g á l á s a s a 
r é g i k a t a l ó g u s b ó l a v e t u s t i s B i m a - a n y a g c í m f e l v é t e l e i n e k ö s s z e -
g y ű j t é s e . 
A. m i k r o f i l m t á r f e l d o l g o z ó munkája az év fo lyamán m e g s z e r z e t t u j 
müvek k a t a l o g i z á l á s á r a t e r j e d t . 
4 . ) K ö n y v t á r u n k a t 1956-ban 1 8 . 8 4 1 o l v a s ó és k ö l e s ö n z ő v e t t e 
i g é n y b e , a h a s z n á l t egységek száma 70 .772 v o l t . Ebből az o l v a s ó -
s z o l g á l a t i o s z t á l y r a 1 1 . 7 2 1 o l v a s d és 4 .234 k ö l c s ö n z ő e s e t t 41 .865 
o l v a s o t t és 6 . 0 4 7 k ö l c s ö n z ö t t k ö t e t t e l . A tudományos m i n ő s í t é s i 
d i s s z e r t á c i ó k a n y a g á b ó l 169 o l v a s ó 220 d a r a b o t t a n u l m á n y o z o t t . 
A K é z i r a t t á r é s a Légi könyvek gyű j teményének o l v a s ó t e r m é b e n 
1 .527 k u t a t ó 1 6 . 0 9 2 e g v s é g e t h a s z n á l t , a K e l e t i Könyv tá rban 1147 
k u t a t ó 6483 k ö t e t e t , a " M i k r o f i l m t á r b a n 212 k u t a t ó 285 f i l m e t o l -
v a s o t t . 
Az o l v a s ó - és k ö l c s ö n z é s i f o r g a l o m a d a t a i , m i u t á n az e l ő z ő évek 
t a p a s z t a l a t a i t é r t é k e s í t v e az o l v a s ó t e r e m b e c s a k i g a z o l t a n t u d o -
r-
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mányos munkát végző egye temi h a l l g a t ó k a t f o g a d t u n k "be s a közmű-
v e l ő d é s i k ö l c s ö n z é s e k e t á l t a l á b a n m e g s z ü n t e t t ü k , l é n y u g e s h a l a d á s t 
t ü k r ö z n e k mind a k ö n y v t á r t h a s z n á l ó k , mind a h a s z n á l t anyag t e -
k i n t e t é t e n . 1956 fo lyamán a k ö n y v t á r egész k ö z ö n s á g s z o l g á l a t á t , 
b e l e é r t v e t e h á t az egyes g y ű j t e m é n y e k e t i s , a tudoraányos c á l u 
o l v a s ó k és k ö l c s ö n z ő k 86 , a közműve lődés i c é l l a l o l v a s ó k és k ö l -
csönzők 14 s z á z a l é k o s a r a n y b a n v e t t é k i g é n y b e . P u s z t á n az o l v a s ó -
t e r emben a l á t o g a t ó k 91 s z á z a l é k a d o l g o z o t t tudományos k u t a t á s 
e imén, k ö z m ű v e l ő d é s i c é l b ó l csupán 9 s z á z a l é k o l v a s o t t . Az e g y e -
temi h a l l g a t ó k száma nem é r t e e l a 19 s z á z a l é k o t . 
Az o l v a s ó t e r e m b e n h a s z n á l t anyag 19.3. s z á z a i á k b a n o l v a s ó t e r m i 
k é z i k ö n y v t á r i , 3 5 . 2 s z á z a l é k b a n r a k t á r i könyvanyag, 4 4 . 9 s z á z a l é k -
ban p e r i o d i k a é s 1 . 4 s z á z a l é k b a n i t k o l c s o n z ö t t anyag v o l t . T a r -
t a l m i l a g az o l v a s ó t e r e m b e n h a s z n á l t anyag 7 1 . 2 s z á z a l é k b a n a t á r -
sada lmi "tudomány ok és 2 8 . 9 s z á z a l é k b a n a t e rmésze t t udományok és 
a l k a l m a z o t t tudományok kö rébe t a r t o z o t t . I s z o l szemben a k ö l c s ö n -
zésben a t á r s a d a l m i tudományok 6 2 . 3 , a t e rmésze t t udományok ás a l -
k a l m a z o t t tudományok 1 2 . 9 & a s z é p i r o d a l o m 2 4 . 8 s z á z a l é k k a l v o l t 
k é p v i s e l v e . 
A kü löngyü j tömény ok o l v a s ó t e r m e i t e r m é s z e t e s . : n e l s ő s o r b a n a t á r s a -
dalmi tudományok k u t a t á s á t s e g í t e t t é k . 
O l v a s ó s z o l g á l a t u n k 1956-ban 19 k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . Szerény t e c h n i 
k a i f e l k é s z ü l t s é g ü n k m i a t t ú g y s z ó l v á n csak muta tóba t u d t u k f e l t á r n i 
k ö n y v t á r u n k g a z d a g a n y a g á t , igy i s mé l tóképpen t u d t u k i s m e r t e t n i 
az 'akadémiai k ö n y v t á r 130 éves m ú l t j á t s a d ó z t u n k a t ö b b e k k ö z ö t t 
Hunyadi , K a z i n c z y , L o b ü c s e v s z k i j , He ine , L e s s i n g , I b s e n , G o r k i j és 
B e m a r d Shaw emlékének . 
5 . ) Az á l lományunkba t a r t o z ó könyvek e l s z o m o r i t ó r a k t á r o z á s i 
h e l y z e t e ebben az évben sem e n y h ü l t , s ő t s ú l y o s a b b á v á l t . Az e l ő z ő 
évben é p í t é s z e t i l e g e l k é s z ü l t I I . e m e l e t i u j r a k t á r u n k v a s á l l v á n y -
z a t a f e l s z e r e l é s é n e k l e h e t ő v é t é t e l e e r d e k é b e n e l k e l l e t t onnan 
t á v o l i t a n u n k mindazoka t a s c a k ó k a t , ame lyeke t i d e i g l e n e s e n o t t 
t á r o l t u n k , s i e l á l l i t á s i h e l y h i á n y á b a n ö s s z e k ö t ö z v e k e l l e t t f e l -
halmoznunk. E z z e l r é g e b b i könyvanyagunkból u j a b b 6 s z a k o t k e l l e t t 
k ivonnunk a f o r g a l o m b ó l . 
Még s ú l y o s a b b á v á l t a h e l y z e t , amikor a p a l o t á b a n megép i t endő u j a b l 
l é p c s ő h á z számára k e l l e t t e g y i k , a r á n y l a g nem n a g y t e r ü l e t ű , de sok 
h a s z n á l t p e r i o d i k a - r a k t á r u n k a t k i ü r í t e n ü n k . Ennek az anyagnak a 
f o r g a l o m b a n v a l ó m e g t a r t s a é r d e k é b e n j e l e n t ő s a n y a g á t h e l y e z é s e k e t 
k e l l e t t v é g r e h a j t a n i . Mindehhez j á r u l t még a z , hogy az ú j o n n a n b e -
s z e r z e t t és f e l d o l g o z o t t anyag e l h e l y e z é s é r e sem v o l t má» e l e g e n d ő 
t e r ü l e t ü n k s c s a k u j a b b szakok h a s z n á l a t o n k í v ü l h e l y e z é s é v e l l e h e -
t e t t a l e g ú j a b b anyagot h o z z á f é r h e t ő v é t e n n i . . T e t é z t e mindez t még 
az i s , hogy az e g y i k l e g f o n t o s a b b r a k t á r i h e l y i s é g b e n a Könyvtá r 
k é t népes o s z t á l y a v o l t k é n y t e l e n d o l g o z n i a k ö n y v á l l v á n y o k k ö z ö t t 
ami a nagy z s ú f o l t s á g b a n nemcsak a r e n d t a r t á s t n e h e z í t e t t e meg, 
hanem a h a s z n á l t müvek h e l y r e o s z t á s i munkái t i s g á t o l t a . 
A r a k t á r o z o t t anyag megóvására t e t t e r ő f e s z í t é s e i n k i s c sak f é l - . 
s i k e r r e l j á r h a t t a k . 64 .800 K t - o t k i t e v ő k ö n y v k ö t t e t é s i k e r e t ü n k 
I 
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nem enged i meg, hogy a k á r c s a k a k u r r e n s f o l y ó i r a t o k k i e g é s z ü l t 
f o l y a m a i t é v r ő l - é v r e b e k ö t t e s s ü k . A nagyobb g a z d a s á g o s s á g o t b i z t o -
s i t ó könyvkötomühely f e l á l l í t á s á r a t e t t e r ő f e s z í t é s e i n k e t p e d i g 
éppen akkor s e m n i s i t e t t é k meg az o k t ó b e r i események, amikor a 
műhely s z e m é l y z e t i k é r d é s e i n e k megoldása i s b i z t o s í t o t t n a k l á t -
s z o t t . 
Nagyobb eredményt s i k e r ü l t e l é r n ü n k ő s n y o m t a t v á n y a i n k , v a l a m i n t 
r é g i magyar és- egyéb r é g i könyve ink r e s t a u r á l á s a t e r é n . Bár p é n z -
ü g y i n e h é z s é g e k m i a t t a r e s t a u r á l á s i munkák c sak az év harmadik 
negyedében i n d u l h a t t a k meg, h á l a a s z a k v e z e t é s s z í n v o n a l á n a k , a 
r e s t a u r á t o r o k l e n d ü l e t é n e k és ü g y . s z e r e t e t é n e k , a r e n d e l k e z é s r e 
b o c s á t o t t u j a b b 50 .000 f o r i n t n y i p ó t h ' i t e l t csaknem m a r a d é k t a l a n u l 
s i k e r ü l t f e l h a s z n á l n u n k , k i k é s z ü l t 95 ő snyomta tvány , 18 r é g i ma-
gya r könyv, 13 a l d i n a , 1 db . E á t h - g y ü j t e m é n y b e l i ősnyomtatvány 
é s 3 k e l e t i k é z i r a t r e s t a u r á l á s a . Közülük 66 db. e g y ú t t a l u j k ö -
t é s t i s k a p o t t . A v é g z e t t r e s t a u r á l á s o k magas s z i n v o n a l á t és é r -
t é k é t a K ö n y v t á r t l á t o g a t á s á v a l m e g t i s z t e l ő UNESCO k ö n y v t á r i o s z -
t á l y v e z e t ő i s k i e m e l t e , araikor a r e s t a u r á t o r o k m u n k á j á t v i l á g -
v i s z o n y l a t b a n i s az e l s ő r a n g u a k közé s o r o l t a . 
6 . ) T á j é k o z t a t ó és b i b l i o g r á f i a i s z o l g á l a t u n k s z e m é l y z e t i n e h é z -
s é g e i n e k e l l e n é r e f i g y e l e m r e m é l t ó eredményeket é r t e l . Az év 
fo lyamán 211 e s e t b e n a d o t t f e l v i l á g o s í t á s t . A nagyobb Í r á s b e l i 
t á j é k o z t a t sok k ö z ü l e l s ő s o r b a n az e l n ö k s é g t a g j a i számára k é -
s z ü l t e k és az I n d i a i Tudományos Akadémia számára k é s s ü l t magyar 
R a b i n d r a n a t h - T a g o r e - b i b l i o g r á f i a a j e l e n t ő s e b b e k . 
A f i g y e l ő s z o l g á l a t a "Tá jékoz ta tó**a k ü l f ö l d i tudományos a k a d é -
miák" működésé rő l " c . k i a d v á n y s o r o z a t u n k munkáinak a nyár f o -
lyamán t ö r t é n t s z ü n e t e l t e t é s é v e l abbamarad t s a r e c e n z i ó k f i g y e -
l é s é t az é r d e k e l t e k é r t e s í t é s é v e l . e g y ü t t a f o l y ó i r a t c s o p o r t v á l -
l a l t a magára . 
A T á j é k o z t a t ó ás b i b l i o g r á f i a i o s z t á l y ebben az évben i s meg-
j e l e n t e t t e s z o k á s o s k i a d v á n y a i t a Könyvtá r u j a b b k ü l f ö l d i b e s z e r -
z é s e i r ő l , a MTA 1955. é v i működésérő l s az év e l s ő f e l é b e n a k ü l -
f ö l d i tudományos akadémiák m ű k ö d é s é r ő l . Az év f e b r u á r j á b a n j e l e n t 
meg az e l ő z ő év munkájának eredményeként "Az a t o m e n e r g i a békés 
f e l h a s z n á l á s a " cimü k ö z e l 300 l a p t e r j e d e l m ű s z a k b i b l i o g r á f i a , 
amely 2259 t é t e l t t a r t a l m a z . 
Az o s z t á l y é v i munká jának j e l e n t ő s r é s z é t u j a b b b i b l i o g r á f i a i 
és dokumentác iós munkák k i a d á s á n a k e l ő k é s z í t é s e t e t t e k i . F o l y t 
az a n y a g g y ű j t é s és e l ő s z e r k e s z t é s az a k a d é m i a i k i adványok r e c e n z i ó 
b i b l i o g r á f i á j á n a k s az Akadémia t a g j a i munkásságának t e r ü l e t é n és 
az líLnökség k í v á n s á g á r a f ő l e g az u t ó b b i munka v á l t az o s z t á l y e l -
. s ő d l e g e s m u n k a f e l a d a t á v á . 
7 . ) K ö n y v t á r i h á l ó z a t i munkánk a r e n d e l k e z é s r e á l l ó munkaerők 
e l é g t e l e n s é g e m i a t t ebben az évben i s c s a k a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t c 
e l l á t á s á r a s z o r í t k o z h a t o t t . 
Mint az a k a d é m i a i k ö n y v t á r i h á l ó z a t k ö z p o n t i k ö n y v t á r a Könyvtárunk 
e g y e l ő r e nem t u d o t t m e g f e l e l n i a k ö n y v t á r ü g y r ő l s z ó l ó 1956. é v i 
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március 9 - é n k ö z z é t e t t m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t minden r e n d e l -
k e z é s é n e k . Miként az e lmúl t évben, 1956-ban i s az erős l é t s z á m -
hiány k e r e s z t e z t e szándékainkat . A t e r v b e v e t t s z e m é l y z e t i á t c s o p o r t o -
s i t á s t m e g h i u s i t o t t a az év folyamán f e l l é p ő sok b e t e g s é g , s külön 
c s o p o r t o t a h á l ó z a t i munka e l l á t á s r a még nem s z e r v e z h e t t ü n k . A 
Szerzeményezés i Osztály és a Nemzetközi k a p c s o l a t o k c s o p o r t j a a mult 
é v i gyakor latnak m e g f e l e l ő e n s z é t o s z t o t t a a nyugat i könyvek és f o l y ó -
i r a t o k b e s z e r z é s é r e e l ő i r á n y z o t t d e v i z a k e r e t e t , l e b o n y o l i t o t t a az e n -
nek m e g f e l e l ő könyvrende lé seke t é s f o l y ó i r a t e l ő f i z e t é s é k e t . Ugyan-
csak ők g y a r a p i t o t t á k m e g f e l e l ő e n az i n t é z e t e k ál lományát a c sere 
és a k u l t u r á l i s egyezményeken a l a p u l ó többpéldányos c sere duplum-
anyagának ás az i n t é z e t e k gyűjtőkörébe e s ő részének s z é t o s z t á s á v á 
ás a~köte lespá ldányoknak, s a j á t duplumanyagunknak meg a nemzet i 
tu lajdonba v e t t anyagnak a h á l ó z a t i könyvtárakba v a l ó e l j u t t a t á s á v a l . 
Sőt e g y e s e se tekben más könyvtár i há lóza tok gyarapodását i s e l ő -
m o z d i t o t t á k . 
i 
Az év folyamán a k ö t e l e s p é l d á n y o k b ó l 876 e - y s é g , s a j á t duplumainkból 
2 .709 e g y s é g , a nemzeti tu la jdonba v e t t anyagból 2703 e g y s é g , a 
c sere duplumanyagából 2 . 6 1 6 egység k e r ü l t az akadémiai h á l ó z a t b a , 
más könyvtárhálózatokba ped ig a k ö t e l e s p é l d á n y o k b ó l 495, r é g i dup-
lumainkból 11, csere-duplumanyagunkból 912 e g y s é g . 
A Mikrof i lmtár ebben az évben még fokozot tabban támogatta az i n t é -
z e t e k e t , sokszor a s a j á t könyvtár i anyag t e r v s z e r ű m i k r o f e l d o l g o -
zásán&k rovására . 
8 . ) Az e lmúl t e sz tendő megnehezült munkaerőviszonyai a könyvtár 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t i tevékeny sápéban i s é r e z t e t t é k hat-ásukat, 
s bár a Könyvtár kiadványainak száma ebben az évben megsokszorozó-
d o t t , ezek jobbára az e l ő z ő év munkájának gyümölcse i . A munkaidőbe 
b e t e r v e z e t t munkaközösségi munkákra az e l ő i r á n y z o t t időnek kb. c s a k 
a f e l é t , mintegy 1 .800 munkaórát s i k e r ü l t f o r d i t a n i . Ennek több mint 
egy harmada a magyar könyvtártudományi b i b l i o g r á f i a ö s s z e á l l í t á s á n a k 
további munkáira e s e t t , a többi m e g o s z l o t t az akadémiai könyvtár 
t ö r t é n e t é r e , könyvtártudományi szótárak ö s s z e á l l í t á s á r a ás Arany 
János f ő t i t k á r i működésére és l e v e l e z é s é r e f o r d í t o t t anyaggyüjtő 
munkálatok k ö z ö t t . E munkaközösségekben f o l y ó munka m e l l e t t a 
Könyvtár egyes d o l g o z ó i tevékeny r é s z t v e t t e - : könyvtárköz i munkák-
ban i s , mint az ETO magyar kiadásának s a j t ó a l á rendezésében , a 
k ü l ö n l e g e s dokumentumok k a t a l o g i z á l á s i s z a b á l y z a t a i n a k é s az o r s z á -
gos ősnyomtatvány-kata lógusnak e l ő k é s z í t é s é b e n . 
9 . ) A Könyvtár nemzetközi k a p c s o l a t a i 1956-ban ö r v e n d e t e s e n izmosod-
tak , s azokat az október i események e l l e n é r e i s s i k e r ü l t t e l j e s 
egészükben f e n n t a r t a n i . Miután t i s z t á z ó d t a k a c s e r e és t e r j e s z t é s 
é r i n t k e z ő k é r d é s e i , fo lyamatosan t ö r t é n t a c s e r e k a p c s o l a t o k gondo-
zása . A m e l l e t t , hogy fo lyamatosan e l l e n ő r i z t ü k c s e r e k a p c s o l a t a i n k 
h a t á s o s s á g á t s i gyekez tünk a számunkra é r t é k t e l e n kapcso la tokat meg-
s z ü n t e t n i , ujabb eredményeket i s értünk e l a v a t i k á n i é s a spanyol 
kapcso la tok u j r a f e l v é t e l é v e l i l l . k i é p i t é s é v e l . 
Kiemelkedő és h é z a g p ó t l ó gyarapodást s i k e r ü l t kapnunk többek k ö z ö t t 
a Harvard Egyetem k ö n y v t á r á t ó l , a Zágrábi Egyetem Rektorátusának á l -
landó k ö n y v k i á l l i t á s á t ó l , a Pek ing i Nemzeti Könyvtár tó l , a Washingto 
Egyetem k ö n y v t á r á t ó l , a z ü r i c h i . 1 i d g e n ö s s i s c h e Technische Hochschule 
k ö n y v t á r á t ó l , az Abo- i A k a d é m i á t ó l , a Sc i ence Counc i l of J a p a n -
t ó l , a S a l a m a n c a - i E g y e t e m t ő l s t b . r e v i z i ó k és u j k a p c s o l a t o k 
eredményeként a n n a k e l l e n é r e , hogy c s e r é b e é r k e z ő f o l y ó i r a t a i n k 
száma az e lmúl t évhez k é p e s t csak min tegy s z á z z a l e m e l k e d e t t , 
5 5 5 - f é l e u j f o l y ó i r a t , i l l e t ő l e g megakadt s o r o z a t é r k e z e t t b e . 
Az á l l a m k ö z i egyezményekben b i z t o s í t o t t k u l t u r á l i s c s e r é k t e r ü -
l e t é n a Könyvtá r c s e r e c s o p o r t j a t e l j e s e g e s z é b e n v é g r e h a j t o t t a 
f e l a d a t a i n k a t , a z egyezményeket v é g r e h a j t ó va l amenny i i n t é z m é n n y e l 
k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t l é t e s í t e t t , b á r ez néhány e s e t b e n c s a k egy-
o l d a l ú p r ó b á l k o z á s v o l t . "viszont a z e l v i k é r d é s e k t i s z t á z á s á n a k 
eredményeképpen német k u l t u r c s e r é n k akadémia i s z i n t ű c s e r é v é 
v á l t annak m e g ő r z é s é v e l , hogy i n t é z e t i h á l ó z a t u n k a számára s zük -
séges é s edd ig i s b i z t o s í t o t t f o l y ó i r a t a n y a g n a k e z e n t ú l i s b i r t o -
kába j u t . Az e d d i g i k u l t u r á l i s egyezmények száma az év fo lyamán 1 
p é l d á n y o s s z l o v á k egyezménnyel n ö v e k e d e t t . 
1956-ban a Könyv tá r 73 á l l a m 1300 i n t é z m é n y é v e l f o l y t a t o t t k i a d -
v á n y c s e r é t . E l k ü l d t ü n k 1 5 . 7 6 0 e g y s é g p e r i o d i k u s k i a d v á n y t és 
3 .638 k ö t e t k ö n y v e t 528 .000 F t . é r t é k b e n , v i s z o n z á s u l kap tunk 
18 .611 egység p e r i o d i k u s k i a d v á n y t és 6 .259 k ö t e t könyve t 891 .000 F t 
é r t é k b e n , a m e l y b ő l 492 .000 f o r i n t n y i (kb. 25 .000 d o l l á r ) a d e v i z a -
i g é n y e s könyvek é s f o l y ó i r a t o k é r t é k e . 
Mint a k ü l f ö l d d e l á l l a n d ó k a p c s o l a t b a n á l l ó i n t é z m é n y , Könyvtárunk 
ebben az évben i s e l v é g e z t e az Akadémia á l ^ a l t i s z t e l e t i é s r e f e r á l ó 
p é l d á n y k é n t k ü l f ö l d r e k ü l d ö t t a j á n d é k p é l d á n y o k k a l k a p c s o l a t o s a n r á 
h á r u l ó f e l a d a t o k a t és gondos munkát f o r d í t o t t az akadémikusok k ü l ö n -
l enyomata inak k ü l f ö l d r e t o v á b b i t 5 sá ra i s . 
1 0 . ) Az 195.6. év k ö n y v t á r i munkája - r a j t a " k i v ü l f e k v ő okokból - nem 
t u d o t t o lyan eredményes l e n n i , m i n t ahogyan az t e r v e i n k b e n s z e r e p e l t 
Számos m u n k a t e r ü l e t marad t n e g ö o l g o z a t l a n u l és számos r é s z l e t marad t 
m e g o l d a t l a n . Í z é r t nem le-sz é r d e k t e l e n m e g j e l ö l n i a z o k a t a sü rgős 
t e n n i v a l ó k a t , amelyeknek s o r á t k e l l k e r i t e n i a l e g k ö z e l e b b i évek f o -
lyamán. 
a . ) Beruházások t e r é n f e l t é t l e n gondoskodn i k e l l m i n d a z o k r ó l az 
e s z k ö z ö k r ő l é s b e r e n d e z é s e k r ő l . , amelyek a k ö n y v t á r működésének e l -
én e d h e t e t l e n f e l t é t e l e i . így b i z t o s í t a n i íce l l k a t a l ó g u s s z e k r é n y e k 
f o l y a m a t o s b e s z e r z é s é t , a k i á l l í t á s o k számára m e g f e l e l ő t á r l ó k k é s z i 
t e t é s é t , a m i k r o l a b o r a t o r i u m t o v á b b f e j l e s z t é s é t , könyvkötőmühely f e l -
á l l í t á s á t . 
b . ) F e l ú j í t á s i programunkban k i eme lkedő h e l y e t k e l l b i z t o s í t a n i a 
r a k t á r a k k o r s z e r ű v é t é t e l é n e k é s a munkahelyek m e g f e l e l ő e l h e l y e z é s é 
nek . 
c . ) Az o s z t á l y o k munkája s z á n á r a m e g f e l e l ő e n b i z t o s í t a n i k e l l a s e -
g á d k ö n y v t á r a k n a k nemcsak f o k o z a t o s f e j i s z t é s é t , hanem gazdaságos 
e l h e l y e z é s é t i s . 
d . ) Meg k e l l j e l e n t e t n i a Könyv tá rba j á r ó k u r r e n s p e r i o d i k á k j e g y -
z é k é t . 
e . ) H a t á s o s s á k e l l t e n n i a K 'aavvtár h á l ó z a t i m u n k á j á t . 
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f . ) B i z t o s í t a n i k e l l a munka e l v é g z é s e számára s z ü k s é g e s s z e -
m é l y z e t i k e r e t e t . 
g . ) A tudományos munka megbecsü lése és f o k o z á s a é rdekében t ö r e -
kedn i k e l l a k u t a t ó i n t é z e t e k h e z hason ló j og i ( g a z d a s á g i , szemé-
l y i ) s t á t u s e l é r é s é r e . 
x x x 
x x 
S t a t i s z t i k a i ada tok az akadémia i Könyvtá r 
1956. é v i működésé rő l . 
I . K ö l t s é g v e t é a 
01 Állományba t a r t o z ó k b é r a l a p j a 
02 Állományon k í v ü l i e k b é r a l a p j a 
03 Egyéb s z e m é l y i k ö l t s é g 
04 R e n d e l k e z é s i á t a l á n y 
06 K i k ü l d e t é s 
10 I r o d a i és g a z d a s á g i k i a d á s 
12 Gyógyszer , v e g y s z e r 
13 T e x t i l és egyéb r u h á z a t 
14 Egyéb anyag 
15 B e s z e r z é s 
20 K ö z t e h e r 
23 Támogatás 
31 I ' e l u j i t á s 
E l ő i r á n y z a t ( F t . ) 
1 .219»370 
102.500 
25.590 
1.600 
3.200 
199 .480 
26.000 
3.300 
500 
1 . 7 5 1 . 6 0 0 
123.980 
12.970 
8.500 
K i a d á s ( F t . ) 
1 . 1 9 9 . 7 9 1 
100.309 
24.687 
1.600 
3.082 
198.146 
25 .971 
2.988 
250 
1 . 4 8 1 , 4 5 4 
128.338 
8 .487 
ö s s z e s e n : 3 . 4 7 8 . 3 5 0 3 . 1 8 8 . 0 7 7 
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I I . G- y a r a p ó d á s . 
1 . ) Könyvek 
K ö t e l e s példány 
MTA kiadványa 
V é t e l 
Csere 
Nemzet i t u l a j d o n b a ke-
r ü l t könyvanyag 
Ajándék 
Összeseb 
A gya rapodás megosz l á sa _t< 
h a z a i 
s z o v j e t 
n é p i d e m o k r a t i k u s 
egyéb k ü l f ö l d i 
ö s s z e s e n 
2 . 641 k ö t e t 
187 " 
1.925 " 
3.398 " 
1 .382 
t e t 
ér int : 
3.505 k ö t e t 
1 .596 " 
752 
5.022 
10.875 k ö t e t 
A gya rapodás m e g o s z l á s a szakok s z e r i n t : 
0(+2) ( á l t . j e l l e g ű müvek, b i b l i o g r á -
f i á k , l e x i k o n o k s f v a l l á s t u d . ). 714 k ö t e t 
1 ( f i l o z ó f i a ) 206 
3 ( t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ) 693 
3K(marx i zmus - l en in i zmus ) 196 
4 (nye lv tudomány) ' 570 
4 9 ( k e l e t i tudományok) 1 . 2 5 3 
5 ( t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ) 2 . 0 4 1 
6 ( a l k a l m a z o t t tudományok) 780 
61 (o rvos tudomány) 248 
7 (művésze t , z e n e ) 638 
8 ( i r o d a l o m ) 2 . 6 8 0 
9 ( t ö r t é n e l e m , r é g é s z e t ) 856 
Összesen 1 0 . 8 7 5 k ö t e t 
2
. ) 
Ivurrens p e r i o d i k á k szárny: 
V á s á r l á s 
Kötél ,~s példány 
Osere 
T a g s á g i i l l e t m é n y 
A j á n d é k 
ö s s z e s e n 
210 f é l e ^ 
249 " J , 
2 . 4 0 1 " . / 
7 " ^ 
» 
2 .887 f é l e 
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Megoszlásuk terület szerint" 
hazai 
szovjet 
népi demokratikus 
egyéb külföldi 
Összesen 
243 f é l e 
442 » 
570 i; 
1.526 ;; 
2 . 8 8 7 f é l e 
A p e r i o d i k a - g y a r a p o d á s k ö t e t s z á m a : 3565 k ö t e t . 
G y a r a p o d á s „ ö s s z e s e m könyv 1 0 . 8 7 5 k ö t e t 
_ - - p e r i o d i k a 5 . 5 5 6 " 
_ Í 4 i 4 4 1 _ k ö t e t _ 
3 . ) l | z i p a t 
Kéziratkötet 
Kiskézirat ill levél 
Késiratcsomag 
4 . ) E i s i J á g g y i 
Ősnyomtatvány 
EM 
V e t u s t i s s i m a 
Régi könyv 
5 . ) M i | | 2 f i l g 
M i k r o f i l m 
3 
14 
4 
66 
• « •
 1
' 
Ö s s z e s e n 87 k ö t e t 
I I I . F e l d o l g o z á s 
1 . ) Könyvek f e l d o l g o z á s a 
ka ta lóguscédu lák száma 
j a v i t á s o k száma 
2 . ) Per iod ikák f e l d o l g o z á s a 
3 . ) K é z i r a t 
4 . ) őeny omtatvány 
5 . ) Mikrof i lm 
14.649 mü 
153.600 
4.397 
399 f é l e 
5.285 egység 
612 k ö t e t 
264 mii 
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IV. O l v a s ó s z o l g á l a t . 
1 . ) O l v a s ó s z o l g á l a t i o s z t á l y ; 
o l v a s ó 1 1 . 7 2 1 - . o l v a s o t t k ö t e t 4 1 . 8 6 5 
k ö l c s ö n z ő 4.234*7; «|tT k ö l c s ö n z ö t t k ö t e t 6 . 0 4 7 
Az o lvasók m e g o s z l á s a f o g l a l k o z á s s z e r i n t : 
o l v a s ó t e r e m k ö l c s ö n z é s 
K ö n y v t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s 671 
akadémikus 385 441 
a s p i r á n s 1 .132 607 
tudományos k u t a t ó 2 .974 934 
e g y e t . , f ő i s k . t a n á r , e l ő a d ó , 
a d j u n c t u s , a t u d . d o k t o r a , 
k a n d i d á t u s 985 241 
t a n á r , t a n i t ó 1 .132 25 
o rvos 232 3 
mérnök 540 22 
b i r é , ügyvéd, ügyész 361 14 
i r ó , u j s á g i r ó , művész 632 58 
egyetemi h a l l g a t ó 2 .093 160 
MTA a l k a l m a z o t t 79 1 . 2 4 8 
t i s z t v i s e l ő 205 8 
f o r d i t ó > 366 — 
egyéb 605 75 
Összesen 11 .721 4 .234 
2 . ) K é z i r a t t á r és ...égi könyvek g y ű j t e m é n y e : 
o l v a s ó 1527 y / h a s z n á l t egység „ 16 .092 • 
3 . ) K e l e t i Gyűjtemény : 
o l v a s ó 1147 y o l v a s o t t k ö t e t 6 . 4 8 3 ^ 
4 . ) M i k r o f i l m t á r : 
o l v a s ó 212 ^ o l v a s o t t f i l m 285 / 
A MTA Könyv tá ra egész o l v a s ó f o r g a l m a : 
1 
Olvasó és- k ö l c s ö n z ő 18 .170 . 
H a s z n á l t egység 70 .772 
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V. N e s z e t k Ö z c_ s_e_ 
Kik i i ld tünk 
1 5 . 7 6 0 e g y s é g p e r i o d i k u s k i a d v á n y t , mégpedig 
a S z o v j e t u n i ó b a 4 .949 
n é p i demokrác iákba 4 , 2 6 4 
más á l l amokba 6 .547 e g y s é g e t 
3 . 6 3 8 k ö t e t k ö n y v e t , é s p e d i g 
a S z o v j e t u n i ó b a 1 . 3 7 6 
n é p i demokrác iákba 941 
más á l l amokba 1 . 3 2 1 k ö t e t e t . 
Kaptunk 
1 8 . 6 1 1 e g y s é g p e r i o d i k u s k i a d v á n y t , mégpedig 
a S z o v j e t u n i ó b ó l 3 .959 
n é p i d e m o k r á c i á k b ó l 5 . 9 0 3 
más á l l a m o k b ó l ' , 8 . 7 4 9 e g y s é g e t 
6 . 2 5 9 ' ^ t ö t e t k ö n y v e t , é s p e d i g 
a ö s o v j e t u n i é b d l 2 .064 
n é p i d e m o k r á c i á k b ó l 1 . 8 0 6 
más á l l a m o k b ó l 2 .389 k ö t e t e t . 
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Magyar Tudományos Akadémia 
k ü l f ö l d i_ c se r ekajpc s p l a t a i 
sí* ^ * 
^ / 
Európa Ázs i a 
27 /á lTam: 19yd l l am: 
846 in tézmény 112 in tézmény 
A l b á n i a 1 Burma 2 
A n g l i a 87 Cey lon 2 
A u s z t r i a 41 P ü l ö p s z i g e t e k 2 
Belgium 40 Honkong 1 
B u l g á r i a 7 I n d i a 32 
C s e h s z l o v á k i a 36 I n d o k i n a 2 
Dánia 20 I n d o n é z i a 5 
F i n n o r s z á g 25 I r a k 1 
F r a n c i a o r s z á g 83 I r á n 1 
Görögor szág 5 I z r a e l 5 
H o l l a n d i a 32 J a p á n 40 
Í r o r s z á g 2 Ki na 2 
I z l a n d 2 Korea 1 
J u g o s z l á v i a 55 Libanon 3 
L e n g y e l o r s z á g 39 M a l á j f ö l d 3 
Lux emburg 1 Mongollá 1 
NDK 45 S z i r i a 1 
Német S z ö v e t s . T ö r ö k o r s z á g 8 
K ö z t á r s a s á g 83 Vie tnam 1 
Norvég ia 10 
O l a s z o r s z á g 106 ' A f r i k a 
P o r t u g á l i a 15 
Románia 6 8 vá l lam: 
S a a r v i d é k 1 32 in tézmény 
S p a n y o l o r s z á g 25 
S v á j c 34 A l g é r i a 5 
S v é d o r s z á g 43 Belga-Kongó 2 
V a t i k á n á l l a m 2 Délafr.Unió 11 
S z o v j e t u n i ó : 
n g y i p t o m 6 
P r a n c i a Nyuga t -
78 in tézmény . A f r i k a 1 
VI . A K könyvtár k i a d v á n y a i 19 
Hö ny y j t á r á n a k 
1 9 5 6 - b a n . _ 
Marokko 
P o r t u g á l 
T u n i s z 
i : . A f r i k a 
Amerika 
15'^ l lam; 
215 in tézmény 
A r g e n t i n a 
B r a z i l i a 
C h i l e 
Columbia 
Equador 
Guatemala 
Honduras 
Kanada 
Huba 
Mexiko 
P e r u 
S an Pomingo 
Uruguay 
USA 
Venezue la 
A u s z t r á l i a 
3 á l l a m ; 
19 / in tézmény 
A u s z t r á l i a i Ál lam-
k ö z ö s s é g 15 
U j z é l a n d 3 
Tasmánia 1 
19 
20 
9 
5 
2 
1 
1 
15 
2 
6 
3 
1 
5 
120 
6 
1 . ) Ujabb k ü l f ö l d i b e s z e r z é s e k . 2 8 - 3 6 . s z á m . 
2 . ) T á j é k o z t a t ó a k ü l f ö l d i tudományos akadémiák m ű k ö d é s é r ő l . 4 . 5 . s z á m . 
3 . ) A Magyar Tudományos Akadémia működése . B i b l i o g r á f i a . 1955. 
4 . ) Az a t o m e n e r g i a békés f e l h a s z n á l á s a . B i b l i o g r á f i a . 
5 . ) E a r a s z t h v Gyula : A 130 éves Akadémiai Könyv tá r . (Magya r Tudomány 
és kü lön i s . ) 
6 . ) Bei- lász Jenő : Az Akadémiai Könyvtá r múlt j a . (M.Kszle é s k ü l ö n i s . ) 
7 . ) Sz.Németh M á r i a : Az Akadémiai Könyv tá r j e l e n e . ( M . K s z l e és k ü l ö n 3 
A Könyvtá r anyagának f e l t á r á s á v a l é s a k ö n y v t á r i munkával f ü g g e n e k 
ö s s z e a Könyvtá r d o l g o z ó i n a k a l á b b i d o l g o z a t a i : 
1 . ) Gerge ly P á l : Vörösmarty Mihály i s m e r e t l e n k é z i r a t a i a MTA Könyv-
t á r á b a n . (MTA Nye lv - ás í r o d . T u d . O s z t . K ö z e l m é n y e i . ) 
A f ö l d r a j z i k a t a l ó g u s a k ö n y v t á r s z a k k a t a l ó g u s -
r e n d s z e r é b e n . (M.Kszle) 
Vörösmar ty Mihály k ö n y v t á r a a MTA K ö n y v t á r á b a n . 
( M . K s z l e . ) 
x x 
2 . ) C s a p o d i Csaba: 
3 . ) C s a p o d i Csaba: 
A Magyar Tudoraányos Akadémia Könyvtára - raely 1956-ban fennállásának 130. 
évéhez érkezett el - 1956/57• évi munkáját a szokott szervezeti keretek-
ben és minőségbon végezte. Bár a mennyiségi adatok az 1956. év utolsó ne-
gyedének kiesései miatt alacsonyabbak az elmúlt évek hasonló adataihoz 
viszonyítva, az 1957 év első negyedének adatai a munka töretlenségéről 
tanúskodnak / ld . a csatolt melléklet adatait / . 
Hangsúlyozni ke l l , hogy a Könyvtár dolgozói és vezetői az akadémiai pa-
lota körül hullámzó harci cselekmények ellenére i s gondoskodtak az á l l o -
mány legértékesebb darabjainak esetleges pusztulástól való megóvásáról, 
a Könyvtár helyiségeiben éjszakára és nappalra egyaránt kiterjedő tüz-
i védelmi ügyeletes szolgálatot szerveztek s azt a fellobbanó sztrájkok mi-
att december közepéig fenntartották. 
Ugyanakkor november első felében minden vonalon hozzákezdtek a rendszeres 
munkához s legelsőként a budapesti könyvtárak között már november folya-
mán, megkezdték az olvasók és kutatók könyvvel és folyóirattal való e l l á -
tását. Egyik legnagyobb gondját képezte könyvtárunknak a nemzetközi csere-
kapcsolatok ébrentartása, sőt fokozása. Ma már nyugodtan és öntudattal 
mondhatjuk el , hogy a szóbanforgó időszakban nemzetközi kapcsolatainknak 
nemcsak fenntartása, hanem további fe j l e sz tése i s sikerrel járt. Erre ér-
demes efgy adattal i s rávilágítani: amig rendes körülmények között a k i -
küldött és a kapott anyag nagyjából egyensúlyban szokott lenni, addig 
1956 október és 1957 március közötti időben a külföldre küldött 936 kötet 
könyvvel és 3«071 egység periodikával szemben 2.777 kötet könyvet és 8.302 
egység periodikát kaptunk. 
• 
+++ +++ +++ 
I 
Mivel az Akadémiai Könyvtár nem általában nagykönyvtár, hanem különlegesen 
' az Akadémián belül folyó tudományös~kutatások könyvtári bázisa, szükséges, 
hogy munkáját e nézőpont segítségével jellemezzük. Annál i s inkább megte-
hetjük ezt , mert az I. osztály által delegált szakértő bizottság /Kőhalmi. 
Béla egyetemi tanár, a Könyvtártudományi Bizottság elnöke, Mátrai László 
akadémikus, az Egyetemi Könyvtár igazgatója, Pajkossy Gyöi-gy osztályvezető, 
a Könyvtártudományi Bizottság titkára/ ez év márciusában éppen az akadémiai 
kutatások támogatásának szemszögéből vizsgálta meg s értékelte pozitívan 
a könyvtár munkáját. 
I. A tudományos kutatáshoz szükséges anyag megszerzése két o-lapvető ténye-
ző aItaI~megSatSrözötí~xeriíbin~Törten^7 Egyreczi~~annak figyelemb evő te l é -
vel , hogy az Akadémiai Könyvtár norn önmagában, hanem az 19-50 év óta egyre 
szaporodó tudományos kutatóintézetek könyvgyűjteményeivel együtt alkot 
szerves egységet, másrészt azon rendelkezések szem előtt tartásával, me-
lyek az akadémiai könyvtári hálózat helyét és gyűjtőkörét a magyar könyv-
tári rendszeren belül k i je lö l ték . 
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Ennek m e g f e l e l ő e n az Akadémiai k ö n y v t á r s z a k k ö n y v t á r i f u n k c i ó k a t a t á r s a d a -
lomtudományok t e r ü l e t é n l á t e l s az ú jonnan b e s o r o l t müveknek k b . 65 s záza -
l é k a a társadalomtudományok, kb , 35 s z á z a l é k a a természet tudományok köréből 
v a l ó . A k o r l á t o z o t t b e s z e r z é s i l e h e t ő s é g e k e t gondos v á l o g a t á s s a l i g y e k e z e t t 
e l l e n s ú l y o z n i , 
A f o l y ó i r a t o k b e s z e r z é s é t /min tegy 000 f é l e p e r i o d i c a / e l s ő s o r b a n a c se r e 
l e h e t ő s é g e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l a f e n t i szempontok s z e r i n t v é g e z t ü k , kü lönö-
sen f i g y e l v e a r r a , hogy a modern természet tudományi f o l y ó i r a t o k a t i s . megsze-
r e z z ü k . 
A könyv tá r h á l ó z a t i munkája a b e s z e r z é s t e r ü l e t é n a k t i v v o l t . S i k e r r e l gon-
doskodot t az akadémiai k u t a t ó i n t é s e t e k k ö n y v - és f o l y ó i r a t d e v i z á j á r ó l . E 
munkája k ö v e t k e z t é b e n az Akadémiai k ö n y v t á r és a k u t a t ó i n t é z e t i könyv tá rák 
o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n a l e g j o b b h e l y z e t b e k e r ü l t e k /1957-bon t ö b b mint 
1 m i l l i ó d e v i z a f o r i n t j u t o t t e r r e a t e r ü l e t r e / . E g y ú t t a l gondoskodot t az 
akadémikusok, doktorok s t b . egyén i könyv- é s f o l y ó i r a t r e n d e l é s e i r ő l ; é v i -
zá t b i z t o s í t o t t számukra és t e c h n i k a i l a g i s l e b o n y o l í t o t t a e r e n d e l é s _ k e t . 
/ p l . könyvrende lé s vona lán 1955-ben 60 f ő r é s z é r e 364 r e n d e l é s t 24.384 
F t , 1956-ban 45 f ő r é s z é r e 2J4 r e n d e l é s t 23*985 dov-F t é r t ékben , f o l y ó i r a t -
vonalon 1956-ban 22 f ő r é s z é r e 14 ,000 d e v . F t , 1957-ben 33 fő r é s z é r e 17.000 
dev .F t é r t é k b e n e s z k ö z ö l t / ' . 
Az i n t é z e t e k könyv- é s f o l y ó i . ^ r e n d e l é s e i t f o lyama tosan i n t é z t e . Gondosko-
d o t t a c s e r é b ő l származó duplunanyagnak, a kö te lespé ldányoknak é s s a j á t d u p -
lumanyagának a h á l ó z a t i könyvtá rakba va ló e l j u t t a t á s á r ó l . Végezte e m e l l e t t 
még a nemze t i t u l a j d o n b a v e t t könyv- és í o l y ó i r a t a n y á g b ó l való i g é n y l é s t az 
az akadémiai i n t é z e t e k számára. 
A k é z i r a t o k és r é g i könyvek sze rzeményezéséné l nagy s ú l y t h e l y e z e t t a r r a , 
hogy az akadémiai i n t é z e t e k b e n é s az i n t é z e t e k támogatásáva l f c l y ó munkákat 
m e g f e l e l ő k é z i r a t o s n f o r r á s o k f e l k u t a t á s á v a l é s megszerzéséve l támogassa / p l . 
a Mikszáth-, Mór icz- é s Ady l e v e l e z é s b i z t o s í t á s a / . 
Ugyancsak az Akadémián f o l y ó tudományos munkéhoz b i z t o s í t o t t anyago t a könyv-
t á r m i k r o - és f o t o s z o l g á l a t a * b e s z e r e z t e a k u t a t á s h o z szükséges é s az o r s z á g -
ban f e l nem l e l h e t ő könyvek, f o l y ó i r a t - ákkek, k é z i r a t o k m i k r o f i l m j e i t ; e z e -
ke t vagy megőrz i , vagy - e l s ő s o r b a n te rmésze t tudományi vonalon - a k u t a t ó i n -
t é z e t e k számára á t a d j a . . 
Különösen gazdag magyar i r o d a l m i vona tkozású ós o r i e n t a l i s z t i k a i m i k r o - a n y a -
got s z e r z e t t be r é s z b e n az I r o d a l o m t ö r t é n e t i I n t é z e t , részben íz akc ' l a i 
o r i e n t a l i s z t i k a i k u t a t á s munkájának e l ő m o z d í t á s á r a , / p l . a L ipcse i -Kódex , a 
p r á g a i Egyetemi Könyvtár S z é l i -gyűj temény ének é r t é k e s magyar anyaga , a k o l o z s -
v á r i , m a r o s v á s á r h e l y i , nagyenyed i , g y u l a f e h é r v á r i , n a g y s z a l o n t a i r é g i magyar 
könyvek é s k é z i r a t o k , a p á r i s i B i b l i o t h é q u e N a t i o n a l e k e l e t i k é z i r a t a i , u g y a n -
csak o r i e n t a l i s z t i k a i tárgyú k é z i r a t o k mikrof i lmje i Londonból, Cambr idge -bő l , 
Tübingen-ből , Washingtonból , L e n i n g r á d b ó l . 
E s z o l g á l a t i ág k e r e t é b e n 1956-ban mintegy eze r műről k é s z ü l t f ényképmáso l a t 
vagy m i k r o f i l m a megrendelők számára , s mintegy 57 akadémiai r n t é z e t , k u t a t ó -
c s o p o r t vagy s z a k o s z t á l y v e t t e igénybe \ z t a s z o l g á l a t o t . 
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A beszerzett könyvek, kéziratok és mikrofilmek katalogizálása az Akadémiai 
Könyvtárra már kötelezővé vált szinvonalon történt meg. Mint kiemelkedő t e l -
jesítményt kel l kiemelni az ősnyomtatványok korszerű ujrakatalogizálását. 
I I . A több mint egy évszázados nemzetközi cseretevékenységet Széchenyi és Tol-
dy hagyományaihoz hiven a könyvtár"eTJes"égeszeben akadémiái feladatnak, a 
nemzetközi tudományos érintkezés egyik jelentős eszközének tekint i . Ezért an-
nak ellenére, hogy a csere a külföldi könyv- és folyóiratszerzeményezés egyre 
jelentősebb tényezője l e t t /1956-ban - szemben az elmúlt évi 24.4 százalékkal 
- a szerzeményezés 31.2 százaléka cseréből származott kb. 25.000 dollár érték-
ben/, mégis elsősorban tudománypolitikai tevékenységet jelentett: részben a 
Ml'A munkájának, a tudományos kutatásoknak és az elért eredményeknek külföldi 
y megismertetését, részben a hasonló jellegű intézmények ós szervezetek munká-jának, a v i lág minden részében folyó kutatás eredményeinek és módszereinek a 
beérkezett anyag alapjón való megismerését. 
Az akadémiai igényeknek megfelelően a könyvtár arra törekedett, hogy az akadé-
miai kiadványok elíősorban a külföldi szakintézményekhez és kutatókhoz jussa-
nak ki / e z t dokumentálja az 1957. évi stat iszt ika i s : az 1.300 cserekapcsolat-
ból 1143 akadémiai jellegünkből következik - szakintézet, szakkönyvtár, szak-
ember - , 157 pedig altalános könyvtári je l l egű/ . A szorosan vett cseretevé-
kenységen tul az intézet vállalta még az akadémiai ajándékpéldányok azaz a ' 
külföldre tiszteletpéldónyként küldött Acták kezelését. Ezt éppen az akadémiai 
célok szolgálatában t e t t e , annak ellenére, hogy nem tekinthető könyvtári f e l a -
datnak . 
A magyar tudományos kutatás eredményeinek szélesebbkörü megismertetése érdeké-
ben megszervezte a különlenyomat-szolgálatot, melynek keretében a külföldi ér -
deklődőknek rendelkezésére bocsátja az őket érdeklő magyar tanulmányokat 
/1956-ban és 1957 I . -V . hónapokban akadémikusok és kutatók számára 237 izben. 
akadémiai kutatóintézetek kérésére 488 csomagban/, ugyanakkor biztosította a 
magyar tudósok külföldön megjelent különlenyomataira a szükséges keretet /az 
1957. évi devizakeretből eddig 18 akadémikus és kutató számára 21 alkalommal 
összesen 2.326 különlenyomati példányt b i z tos í to t t / . 
A cseretevékenység egyik bázisát jelentő akadémiai könyv- és folyóirattarta-
lék kezelését 1956 folyamán a könyvtár vette át . 
A nemzetközi vonatkozású könyvtári tevékenység egyéb területen i s / p l , Stein 
Aurél hagyatékának sikeres biztosítása és hazaszáll ittatása/ hozott eredményie-
ket. 
I I I . Az Akadémiai Könyvtár olvasószolgálatának feladatát nem a művelődni vá-
gyó rétegek olvasási igényénék~kIelegiteseSen7 hanem a tudományos dolgozok 
kutatási anyaggal való ellátásában határozta meg. Nem törekedett tehát nagy 
olvasótábor megszervezésére, hanem kizárólag a tudományos célból olvasók kö-
rének kiszélesítésére és ezek zavartalan munkájának biztosítására. 
Ezen célkitűzések érdekében az olvasótei-em használatát korlátozta oly módon, 
hogy állandó látogatójegyet az akadémikusokon, az akadémiai intézetek dolgo-
zóin, a tudományos fokozatok tulajdonosain kivül csak az igazoltan tudomá-
nyos munkával foglalkozóknak adott k i . Az egyetemi hallgatók közül csak a 
IV. és V. évfolyam hallgatói látogathatták a könyvtárat. A különgyüjtemónyek 
o l v a s ó t e r m e i t / K é z i r a t t á r é s r é g i könyvek gyűj teménye, K e l e t i k ö n y v t á r , 
Mikrokönyvtá r / t e r m é s z e t s z e r ű e n k i z á r ó l a g tudományos k u t a t ó k l á t o g a t t á k . 
A könyvanyag kölcsönzése - a kutatás érdekében - szintén korlátozott. 
Könyvet csak akadémikusok, a tudományok doktorai, kandidátusai, aspiránsok 
és akadémiai intézetek vehettek kölcsön. Semmiféle közművelődési je l legű 
kölcsönzést nem vál la l t a könyvtár. 1955 juniusában éppen az intézet kezde-
ményezésére kiadott elnöki rendelet még az akadémiai hivatal dolgozói szá-
mára i s megszüntette az "olvasmányos" kölcsönzést. 
A fe lsorol t intézkedések következtében a könyvtári szolgáltatásokat igény-
bevevő tudományos cé l la l olvasók ás kutatók száma ma már eléri a 97 szá-
zalékot. 
Intézetünk amennyire korlátozta kölcsönzéseit a nem tudományos olvasók ré-
szére, olyan mértékben könnyítette azt meg az Akadémiához tartozó tudósok 
számára. A kikölcsönözhető müvek száma nem korlátozott és a határidő sem 
szűkre szabott. Akadémikusoknál ós a kutatóintézeteknél a kölcsönzés időtar-
tama a szükséghez képest évekig i s meghosszábbitható. Jelenlen pl . 4-n-él 
évnél, 6-nál 6 évnél, 2-nél 5 évnél régebben van könyv; az intézetek közül 
23-nál 5 évnél hosszabb ideje . Bár az olvasótermi kézikönyvtár anyaga - mint 
mindenütt a világon - prézens jel legű, hétvégére vagy igen rövid időre eze-
ket i s kölcsönadja akadémikusok számára. Éppen a kölcsönzések eme szabadsá-
gának eredményeként akadémikusi vonalon a kölcsönzések száma az elmúlt évek 
folyamán határozott emákedést mutatott: az összes kölcsönzésekhez viszonyít-
va 1954-ben 6.87 1955-ben 8.86 % 1956-ban 10.41 j>» Jelen pillanatban 
54 akadémiai tag veszi igénybe kölcsönzőszolgáhatunkat 724 kötet erejé ig . 
A folyóiratok kölcsönadására a 512/1953. sz. főt i tkári rendelet az irányadó, 
mely általában megtiltja a folyóiratok kikölcsönzését. A könyvtár nem kezeli 
mereven ezt a rendeletet. Ha mikrofilmmel és fotókópiával nem tudja az igé-
nyeket kielégiteni , indokolt esetben - természetesen rövid időre - még fo-
lyóiratot i s ad kölcsön. Sajnos, azt a gyorsmásoló, i l l e t v e kontakt-másoló 
gépet, amely néhány óra alatt másolatot tudna a folyóiratcikkekről készíte-
ni és igy ezt a problémát nagyrészt kiküszöbölné - anyagi okok miatt még 
nem sikerült külföldről meghozatnunk. 
Az akadémiai célkitűzések szolgálatában á l l t a könyvtár tájékoztató és bib-
l iográf ia i munkája i s . 1956-ban 211 írásbeli tájékoztatást adott, megjelen-
tette a könyvtár uj beszerzéseinek szakrendbe csoportosított jegyzékeit, a 
MTA működésére vonatkozó bibliográfiát s az Elnökség megbízásából megkezdte 
az akadémikusok bibliográfiájának anyaggyűjtését, rendezését és előszerkesz-
tését . 
A rendszeres f igyelőszolgálat megindítása - egyelőre az elnökség tagjaira 
korlátozva - a periodika-jegyzék kiadása és szétküldése után /1957 júl ius / 
válik lehetővé. 
Állományvédelmünk általában elszomoritó képet mutat. Raktári helyhiány miatt 
1956 folyamán 6 szakot voltunk kénytelenek kivonni a forgalomból. Könyvköté-
szeti és könyvrestauráló műhelyünket státusokok és helyiséghiány miatt kép-
telenek voltunk megszervezni, A rendelkezésre ál ló költségvetési összeg -
mindössze 64.OOO Ft - arra sem volt elég, hogy a folyóiratok kurrens évfo-
lyamait beköthessük. 
Komoly eredményt sikerült elemünk a mult évben,az 1955-ben megkezdett mun-
ka folytatásaként, ősnyomtatványaink és régi magyar könyveink restaurálása 
terén /130 kötet restaurálása és ujraköttetése/, A végzett restaurálások ma-
gas szinvonalat és értékét a könyvtárunkat meglátogató UNESCO könyvtári osz-
tályvezető i s kiemelte, aki ezt a munkánkat világviszonylatban i s az e l ső -
ranguak közé sorolta. 
IV. Az Akadémiai Könyvtár - legnagyobb könyvtárainkhoz hasonlóan - tudomá-
nyos intézmény i s . E lehetőségeit azonban - melyek anyagában, feladataiban 
es~neiü~ü töTso sorban tudományos dolgozóinak felkészültségében adva vannak -
létszámhiány / a közép- és technikai-káderek rendkívül csekély volta/ , továb-
bá a gyakorlati teendők nagy száma miatt nem tudta kellő mértékben kihasz-
nálni . 
Ennek ellenére az utóbbi másfél óv munkája nem maradt eredmény nélkül. A 
MTA elnökének engedelyével 14 dolgozónk heti 8 óra kutatónapot kapott; igy 
alkalmuk nyilt szaktudományuk müvelésére és publikációk közzétételére / i r o -
dalomtörténet, könyvtörténet, könyvtártörténet, könyvtártan, nyelvészet, 
orientalisztika, klasszika-f i lológia, archeológia, történelem területén/. 
A könyv- és könyvtártörténet területén munkatervünk keretein belül megindult 
a publikációs tevékenység /"A MTA Könyvtárának Kiadványai" c . sorozat tanul-
mányai, a Kaufmann-gyűjtemény 422 sz. Kódexének fakszimile kiadása, Arany 
János és az Akadémia kapcsolatait fe l táró közlések/. 
További témakörökben - amennyiben lesz rá kiadási lehetőségünk - a közeljö-
vőben szintén módunkban lenne publikációkat közzétenni/elkészülésük sorrend-
jében: űsnyomtatványkatalógus, a MTA könyvkiadványainak recenzió-bibliográ-
f iá ja , a Kisfaludy-Társaság iratanyagának katalógusa, könyvtártudományi szak 
szótár, a magyar könyvtártudomány bibliográfiája, végül az Akadémiai Könyv-
tár története/ . 
+++ +++ +++ 
Befejezésül f e l kel l tárnunk azokat a problémákat, melyeket az Elnökség jó-
akaratú támogatása nélkül nem tudunk megoldani s melyek egyúttal javaslata-
inknak tekintendők munkánk szinvonalának további emelése s az akadémiai cé l -
kitűzések könyvtári támogatása érdekében: 
1 . / Kérjük és javasoljuk, hogy az Elnökség - mint a Könyvtár fe lügyelet i 
szerve - jöuropaszerte ismert könyvtárát segítse válságos helyiségviszönyai-
nak /dolgozóhelyiségek és raktárak/ sürgős megoldásában. Ez ma nem egyszerű-
en beruházási kérdés, hanem a munka akadémiai színvonalú kibontakoztatásának 
a munkafegyelemnek és a vezetés tekintélyének, szavahihetőségének a problé-
mája i s . Javasoljuk, hogy e kérdéskomplexum megvizsgálására és megfelelő ja-
vaslattételre szükebbkörü szakbizottság küldessék k i . 
2 . / Kérjük és indítványozzuk, hogy az Elnökség segítse a Könyvtárat az 
1018/1956 / I I I . 9 * / sz« minisztertanácsi rendelet /könyvtéri alaptörvény/ 
végrehajtáséban. Nevezetesen nyújtson támogatást: 
- b -
a . / az Akadémiai könyvtárban létrehozandó központi könyv- és folyóirat-
katalógus megszervezésének elrendelése á l ta l , 
b*/ eéy akadémiai viszonylatban szintén összefoglaló jel legű mikrofim-
katalógus elkészítésében, eset leg nyomtatásban való kiadásában, 
c . / az intézetekben folyó bibliográfiai és dokumentációs munka ny i l -
vántartáséra és összehangolására nézve. 
3 . / A beszerzés területén a Könyvtár alapvető kötelességének tartja, hogy tu-
dománytörténeti anyagát, elsősorban az elhunyt akadémikusok szellemi hagya-
tékával gyarapítsa. Ezért segítséget kér az Elnökségtől e gyüjtőtevékenység 
e l v i , szervezeti és anyagi lehetőségeinek megteremtéséhez. 
4 . / A könyvtári munka hatásfokát néhány, a jelenlegi nehéz helyzet ellenére 
i s szükséges intézkedéssel lenne szükséges fokozni: 
a . / a Keleti Gyűjtemény önálló osztállyá szervezése /egy meglevő stá-
tushely átszervezése osztályvezetői ál lássá, továbbá - a Kézirattárral 
közösen - egy raktárkezelői státus rendszeresítése/; 
b . / az ország legmodernebb könyvtári mikro- és fotolaboratoriumának 
fej lesztése személyzeti vonalon / az egyetlen laboratóriumvaető mellé 
technikusi ál lás szervezése/; 
c . / könyvkötészet ós restauráló műhely szervezése - miután a szükséges 
fe lszerelés nagyjából rendelkezésre á l l ; 
d./ segitség néhány, már évek óta huzodó beruházás, i l l e t v e renoválás 
befejezésében / p l . a Kézirattár fe lszerelése , a katalógusterem restau-
rálása, az épület keleti és nyugati szárnyának átjáróval való összekö-
tése/ . 
5 . / A Könyvtár néhány költségvetési tételének felemelése, elsősorban a könyv-
folyóirat- és kéziratbeszerzés, továbbá a könyvkötés és restaurálás vonalán, 
összesen mintegy 250.000 Ft összegben; a nemzetközi csere és a "vastartalék" 
költségvetésének egymással összefüggő rendezése. 
6 . / Végül - de nem utolsó sorban - lényeges haladást jelentene, ha az Elnök-
ség a kutatóintézetekkel azonos rangra ^.íelné történeti multu könyvtárát. Ez 
nemcsak "dekórum" lenne, hanem erkölcsi és anyagi ösztönzőerő, s egyúttal to-
vábbi lehetőség az akadémiai célok könyvtári müvelésére. A húszas és harmin-
cas években az ország három nagy történeti könyvtára /az országos jel legű mu-
zeumokkal és a Levéltárral együtt/ a Gyűjteményegyetem, i l l e tve a Nemzeti Mu-
zeum keretében már rendelkezett ezzel a státussal; a külföldi példák i s hason-
ló analógiákkal szolgálnak: az Akadémia keretein belül folyó kutatómunka 
könyvtári bázisa szilárdabb lenne ezzel az erkölcsi, jogi és gazdasági egyen-
jogúsítással . 
Budapest, 1957. május 15. 
Haraszthy Gyula 
a MTA Könyvtárának 
igazgatója 
1 
Melléklet az Akadémiai Könyvtár anyagához 
I . S J A HA P_OD ÁS 
1 . / Könyvek 1956 1957. I - I H . hónap 
Köteles példány 
MTA kiadványa 
Vétel 
Csere 
Memzeti tulajdonba 
került könyvanyag 
Ajándék 
Raktári anyag 
2,641 kötet 
187 " 
1.925 " 
3-598 « 
1 . 3 8 2 " 
1.342 " 
556 kötet 
34 " 
267 " 
1.434 " 
129 
277 
260 
Összesen: 10.875 " Összesen: 2.957 
A gyarapodás megoszlása_terület_szerint: 
hazai 3.505 kötet 901 kötet 
szovjet 1.596 " 473 " 
népi demokratikus 752 " 338 « 
egyéb külföldi 5*022 » 1.245 " 
Összesen: 10.875 " 2.957 
A gyarapodás megoszlása szakok szerint^ 
0/+2/ á l t . jel legű müvek, bibl io-
gráfiák, lexikonok, vallástud. 714 kötet 97 kötet 
1 f i l o z ó f i a 206 " 48 u 
3 társadalomtudományok 693 " 210 " 
3K marxizmus-leninizmus 196 " 22 " 
4 nyelvtudomány 570 " 131 " 
49 kelet i tudományok 1.253 " 266 " 
5 természettudományok 2.041 " 806 " 
6 alkalmazott tudományok 780 " 217 
61 orvostudomány - 18 " 47 " 
7 művészet, zene 638 " 107 " 
8 irodalom 2.680 731 " 
9 történelem, régészet 856 " 275 " 
Összesen: 10.875 " 2.957 
I 
... a .. 
2. / Periodikák 1956: 1957 ^ j l
 L_hónap: 
Kurrens periodikák száma: 
.'Vásárlás 
Köteles példány 
Csere 
Tagsági illetmény 
Ajándék 
210 fé le 
249 
2.401 
7 
20 
Összesen: 2,887 
121 fé le 
36 
929 
6 
Összesen: 1*097 
Megoszlásuk terület szerint: 
hazai 
szovjet 
népi demokratikus 
egyéb külföldi 
249 fé le 
442 « 
670' " 
1.526 » 
Összesen: 2.887 
36 fé le 
201 " 
240 " 
620 " 
Összesen: 1,097 " 
A_geriodika-gyarapodás £ötetszáma: 
3.566 kötet 1.774 kötet 
Gyarapodás összesen: 10,875 kötpt könyv 
__3.566 ^ _ periodika^ 
14.441 " 
2.957 kötet könyv 
I .744 " periodika 
4.731 
y-,J Kézirat 
Kéziratkötet 
Kiskézirat i l l levél 
Kéziratcsomag 
4. / Régi _köny v 
Ősnyomtatvány 
RM 
Vetustissima 
Régi könyv 
78 
4.053 
55 
0 C í U 
3 
14 
4 
66 
437 
74 / V e r e s s Endre-
h a g y . / 
1 
1 
7 
87 kötet 9 kötet 
5. / Mikrofilm 1956: 1957. I - I I I . hónap 
Mikrofilm 264 mü 86 mü /ebből: 7 r ég i könyv, 
12 újkori nyomtatvány, 5 
képanyag, 62 kézirat/ 
I I . J_E_L_D_0_L G 0 Z Á_S 
1 . / könyvek feldolgozása 14*649 
katalóguscédulák száma 153*600 
javitások száma 4*397 
mü 3.420 mü 
33*041 
310 
2*/.Periodikák feldolgozása 399 f é l e 
3 . / Kézirat 5*285 egység I.446 egység 
4 . / Ősnyomtatvány 612 kötet 92 kötet 
5 . / Mikrofilm 264 mü 86 mü 
í i i i JLÍJLé.jJL.2. J Í S J Í J L Í J l J Í . .5 
1 . / Olvasószolgálati osztály: 
» 
olvasó 11.721 
kölcsönző * 4.234 
olvasott kötet 41.865 
kölcsönzött kötet 6.047 
3.597 
1.019 
12.694 
1.365 
Az o l v a s ó k megoszlása f o g l a l k o z á s s z e r i n t : 
olvasóterem kölcsönzés 
1956: 1 9 5 7 . 1 - n i . 1956: 1957. 
könyvtárközi kölcsönzés 671 134 
akadémikus 385 72 441 139 
aspiráns 1.132 225 607 75 
egyet. , fó isk. tanár, előadó, % 
adjunctus, a tud,doktora, kan- • , 
86 didátus 985 502 241 
tanár, tanitó 1.132 254 25 11 
orvos 232 67 3 5 
mérnök 540 193 . 22 4 
biró, ügyvéd, ügyész 361 74 14 6 
iró, ujságiró, művész 632 267 58 14 
Xtudományos kutató 2.974 I.087 934 244 
Az olvasók megoszlása foglalkozás szerint: / f o l y t . / 
olvasóterem kölcsönzés: 
1956: 1957-.I-HI. 1956: 1957 .1- I I I . 
egyetemi hal lgató 2.093 593 160 6 
MTA alkalmazott 79 ~ 6 1.248 288 
t i s z t v i s e l ő 205 33 8 -
f o r d i t ó 366 64 - -
egyéb 
* 
605 160 75 7 
Összesen: 11.721 3.597 4.234 1.019 
2.J Kézirattár és_Régi_könyvek_^üjtemé^ye 
olvasó 
5 . / Keleti Gyűjtemény: 
olvasó
 s 
455 
olvasó 
1.147 260 
használt egység 
16.092 5.018 
használt egység 
6.483 1.628 
4 . / Mikrofilmtár: olvasó 
212 76 
olvasott f i lm 
285 91 
AJATA_Könyvtára egész olvasóforgalma: 
1956: 
Olvasó és kölcsönző 
Használt egység 
. . - s í | 
» ^ V a 1 " 
U. 
18.170 
70.772 / 
1 9 5 7 . I - I I I . : 
5.407 
20,796 
- 5 -
IV. N E M Z E T K Ö Z I C S E R E 
Kiküldtünk 1956: 19 5 7 . 1 - I I I . : 
periodikus kiadványt 
—————rp" — ——— — ——. 
í. ' . r * „ • 
mégpedig a Szovjetunióba 
népi demokráciákba 
más államokba 
15.7bO egységet 
.V t< 
4.949 " 
4.264 
6.547 " 
2.789 egységet 
» 
552 
329 
1 . 9 2 8 " 
könyvet 
mégpedig a Szovjetunióba 
népi demokráciákba 
más államokba 
3.638gsötetet 
1.376 
941 
1.321 
724 kötetet 
113 
354 
257 
Kaptunk 
periodikus kiadványt 
mégpedig a Szovjetunióból 
népi demokráciákból 
más államokból 
18.611 egységet 
3.959 
5.903 
8.749 
4.755 egységet 
1.071 " 
1.667 « 
2.017 
könyvet 
éspedig a Szovjetunióból 
népi demokráciákból 
más államokból 
6.259 kötetet 
2.064 
1.806 
2.389 
1.659 kötetet 
466 » 
519 
674 
- 6 -
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kü l fö ld i .cserekapcso la ta i 1956-ban. 
Európa 
27 á l l a m : 
846 intézmény 
Albán ia 1 
Ang l i a 87 
A u s z t r i a 41 
Belgium 40 
B u l g á r i a 7 
Csehsz lovák ia 36 
Dánia 20 
F i n n o r s z á g 25 
F r a n c i a o r s z á g 83 
Görögország 5 
H o l l a n d i a 32 
Í r o r s z á g 2 
I z l a n d 2 
J u g o s z l á v i a 55 
Lengye lo rszág 39 
Luxemburg 1 
NDK 45 
Német Szöv. 
K ö z t á r s a s á g 83 
Norvégia 10 
O l a s z o r s z á g 106 
P o r t u g á l i a 15 
Románia 6 
Saa rv idék 1 
Spanyolország 25 
S v á j c 34 
Svédország 43 
Vat ikáná l lam 2 
S z o v j e t u n i ó 
1 á l l am: 
J$ intézmény 
Ázsia 
19 ál lam: 
112 intézmény 
Burma 2 
Ceylon 2 
Fülöp s z i g e t e k 2 
Honkong 1 
India. 32 
Indokina 2 
Indonéz ia 5 
I r a k 1 
I r á n 1 
I z r a e l 5 
Japán 40 
Kina 2 
Korea 1 
Libanon 3 
M a l á j f ö l d 3 
Mongolia 1 
S z i r i a 1 
Törökország 8 
Vietnam 1 
A f r i k a 
8 ál lam: 
32 intézmény 
Algé r i a 5 
Belga-Kongó 2 
D é l a f r i k a i 
Unió 11 
Egyiptom 6 
F r a n c i a Nyu-
g a t - A f r i k a 1 
Marokko 2 
P o r t u g á l K e l e t -
A f r i k a 1 
Tunisz 4 
Amerika 
15 á l lam: 
215 intézmény 
Argent ina 19 
B r a z i l i a 20 
C h i l e 9 
Colombia 5 
Equador 2 
Guatemala 1 
Honduras 1 
Kanada 15 
Kuba 2 
Mexikó 6 
P e r u 3 
San Domingo 1 
Uruguay 5 
USA 120 
Venezuela 6 
A u s z t r á l i a 
3 á l lam: 
19 intézmény ,, 
A u s z t r á l i a i 
Államközösség 15 
Ujzé land 3 
Tasmánia 1 
